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Au cours de ces dernières années, l'a~gmentation rapide des
,besoins en analyses dans les domaines de la pédologie, de la minéralogj
et de l'agronomie amis l'accent sur des techniques nouvelles permettar
d'améliorer rapidement la qualité des analyses et de diminuer lestemp~
d'exécution.
Les constructions immobilières anciennes, non modulair~s,s'adaptentmal
aux extensions des laboratoires et le recrutement de personnel techniqt
demandant l'ouverture de postes budgétaires dont la création est limité
il a été nécessaire de mécaniser progressivement certaines opérations
analytiques de routine.
Pour les sols, çes opérations sont quelquefois difficiles à adapter sar
gros moyens financiers et il a fallu, pour la plupart des déterminatior
conserver des méthodes semi··manuelles.
L'automatisation complète ne pourrait être envisagée que pour des débit
très élevés permettant de rentabiliser les investissements consentis.
11/- MECANISATION DES OPERATIONS ANALYTIQUES
Bases de réflexion:
Les échantillons sont présentés soit sous forme solide (sol, végétaux),
soit sous forme liquide (eaux, minéralisats, extraits par réactifs dive
Les échantillons solides arrivent généralement humides aux laboratoires
et demandent un séchage ménagé qu'.il s'agisse de sols ou de végétaux.
Pour certains programmes limités, les échantillons peuvent être fournis
surgelés dans l'azote liquide.
Les opérations de mécanisation devront être envisagées depuis le stade
primaire du séchag~jusqu'â l'obtention des résultats.
En prenant pour base les principales déterminations de routine demandées
on peut dégager un certain nombre de variables qui représentent une
gran~e partie de l'activité journalière de routine.
POUR LA PEDOLOGIE -/Chimie des sols)-
-_••_. i
Réaction du sol, .complexe absorbant; propriétés électro-ioniques:
'I
méthode Ca++ 2 variables Ca++1) . Capacité d'Echange au et
" à NH 4 + pH 4.0, 7.0, 9.0
3 variables NH4+













5) _. Analyse, Totale triacide (perte au feu, 8i02 (silicates)
quartz, A1 20 3 , Fe203' CaO, MgO, K20, Na20, Mn02' Ti02
Il variables.





7) _. fer libre 1 'variable
8)- aluminium échangeable (voir réàction du sol) p.m.
9)- silice soluble 1 variable
10)' éléments traces (Fe,Mn) ,Cu,Cr,Co,Zn,Mo
6 variables












13) - sels so'lubles:
(sur extrait)
(de pâte ou )
(1/,10 )
chlorures, sulfates, sulfures, conductibili
carbonates, K,Na,Ca,Mg
, 9 variables
14)- carbonate total (CaC0 3 )
Matiêres Organique..s, '
- (méthode Anne
15)- carbone total (Wackley Black
(combustion








17)- humus: acides humiques, fulviques, humines
3 variables
/"Physique du sol, .:..- /
Structure et caractéristigues hydriques -




sables grossiers 200~ à 2mrn
(humidité, C, C0 3 Ca)







24)- extraction d'argilsavec séparation de sous-fractions'
granulométriques des argiles (diffraction X, spectres 1.R.
M.E. à transmission ou balayage:, A.T.D., T.G.D.,' micro soné
etc ... ) 1
- traitements thermiques divers,
- traitements chimiques divers
25)- extraction des sables et limons - minéraux lourds, etc ...
Ces 25 groupes d'analyses,soit environ 80 à 90 variables élémentaires,
doivent être réalisés par'des modes opératoires: déjà éprouvés en ce quj
concerne l'extraction. ','
A ce niveau, rien ne peut être modifié sans introduire des variations
dans l'échelle des valèurs et sans risquer de fausser les fourchettes
d'interprétation. '
Par contre, au niveau du dosage les moyens à mettre en œuvre peuvent
être envisagés en toute liberté.
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POUR L'AGRONOMIE - En plus de certaines déterminations sur le sol, on
.,- doit prévoir:
~~~!Y§~-~~§-~~9:~!:~':l~ (diagnostic foliaire), N,P,K,Ca,Mg,S
6 variables
Des études plus poussées feront intervenir:
~ les oligo éléments ~ 10 variables
~ des dosages orientés sur la physiologie de
la plante: acides amlnes globaux (ou séparés par chromatographie), saccr











/' Ana1y'se des eaux l'
-. ", ....
Les critères retenus peuvent différer selon l'optique



















sur eau filtrée: résidu sec à 105°C 1 variable
--- ..... _----------
" " à 500°C 1· variable
acidité 1 variable
dureté totale ~ variable
alcalinité à la phtaléine 1 variable
" " au méthylorange l·variable.
azote organique 1 variable
oxygène (DBO, DBOs,DCO) 3 variables
silice totale 1 variable
cations (Ci,Mg,NH~,Na,Al,Fe,Mn, éléments traces
7 à 17 variables
anions (C03,C03H,SO~,Cl,F,N03,N02,Si02'PO~,S)
10 variables
Pratiquement, en analyses de routine, on réduit la balance à:
Ca++, Mg++, Na+ Cl~, C03~~' C03H-, SO~~~
et s'il s'agit d'eau de consommation, les indicateurs de pollution
M.O., NH~+, N03~, N02~ .
soit au total Il var i ab l.e s fondarnencalr
l'analyse microbiologique n'étant pas de notre ressort .
12/~· ETUDE PROSPECTIVE , PERSPECTIVES -
Comme on peut le voir sur cette liste non limitative, la réalisation des
analyses devra f~ire appel à des techniques variées permettant d'aborder
tous les domaines.
L'éventail actuel des techniques et appareillages peut être résumé suc-
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.' sur papior 1 . autres mêthodes



































































titration H.F.-~ '. 1
6lectrolyse 1 méthodes physiques ou
êlectrodialyse r-------- physico-ch~m~ques 1
spectrométrie de masse~' . 1
R.M.N. résonance'magnétique nuci~aire magnétO-Chimie~:




' . optiqUeJ dimension







I. ~l- spectrophotométrie~ absorption-1----- optique




















depuis 2 ans, grâce aux
question l'intérêt ou no
+ fiabilité matériels
s
Certaines opérations ou dosages ne peuvent être mécanisés actuellemen
pour des raisons diverses, financières ou techniques.
Cependant, les progrès rapides des matériels
micro-'processeurs; remettent chaque année en
de mécaniser. l't~ l fLe rapport qua 1 e ana yse + per ~rmances
modifie constamment. prlx
Les opérations nécessaires pour effectuer les analyses demandées sont
reprises ci-dessous en faisant apparaître la technique classique manu
et les améliorations possibles:
'~pérations technique classique améliorations pos~ib1es (en 1978)
------- - -' - -- :----- -- - - - -- - ----------------- ---- --
1)- Séchage sol: séchage air ou !- pour
couche mince
certains types de sols:
séchage en couloir ventilé air chaud 4SoC
par infra-rouge












pour les vertiso1s très durs à l'état sec:
broyeur à mâchoires, à disques ou à marteaux avec
tamisage continu (Pasca11, Retsch,Moritz, Gondard,
Condux, Forp1ex, Custom, etc •.. )
1. --------------------- -. - - - - --------------------'--
1 2)- sous- sol 2mm: réduction pour les sols ne contenant pas de roches fortement altérée
échanti1- avec maillet ou des concrétions ou des nodules fragiles:
10nnage ! de bois ou - broyeur mécanique à rouleaux et cylindre-tamis avec
; Réduction ou! rouleau + 2mm élimination continue des particules de 2mm






















! sols et végétaux:
. ! échantillonnage







',' broyeur à billes à percussion (attention pour les éZémen
traces à la nature des pots et des billes)
(Pro1abo,.Dangoumeau,Retsch, Glen Creston, Spex, Broni11,
Crescent, etc ... ) ...
-- broyeur électromagnétique à boules d'agate (Fritsch, etc
, vibrobroyeurs à masselottes et disques oscillants'
(Angstrom, Sofica, P1euger', etc .•. )
- broyeur sécheur à jet (F1uid Energy Processing Equip. Co
etc ... )
id~. ci-dessus (selon finesse désirée et contaminations).
répartiteur d'échantillons rotatif à vibreur (Retsch)
--------------"'....,..~------
pesées courantes au J/JOmg:
- balances manuelles avec sortie binaire permettant par la
suite le traitement des données, de ramener éventuellement
résultat au sol séché JOSoC par calcul automatique, etc ..
(Sartorius, Mett1er, Ainsworth, Sauter, etc •.• )
7
- balances électroniques avec imprimante et (ou) enregistreu
(Mettler, Ainsworth, Leco, Cahn, Beckman, C.I. Electronic,
Sauter, Setaram, Sartorius, etc .•• )
- pour les pesées de sables, limons, résidus, etc ... balanc
automatique à dépose électronique des poids et affichage au
1/10 (Voland, du Champ).
, balance proportionnante à dispensateur de volmne (pour
P2 0 S Assi, Cations Echangeables, etc .•• ) permettant de pese:
un poids quelconque mais avec addition d'un volume proportiol
nel donné de réactif (de 1 à 10 ou de 1 à 50), (Mettler,
Reyers, etc ••. ).
,
, . dispositif de pesage en continu avec alimentation et éva-
! cuation des échantillons, sortie binaire (Sartorius, etc •.. J
! (nécessité de présenter les sols en gélules ou pastilles).










- balances continues avec enregistreur et dispositifs ther-
miques (A.T.D~j A.T.G., etc .•. )
- pompes proportionnantes péristaltiques (Pye, Technicon,
Buchler, Reewe Angel, Ismatec, Scientec, Roucaire, Maton,
Phœnix, Precibio , Warner-Chilcott, Harward, Manostat,
Quickfitt, Scientific Ind., Beckman, Greiner, Sigmamotor,
Durrum, etc ..• ).














, .. burettes à piston automatiques avec ou sans enregistreur
!(Pleuger, Tacussel, Pro labo , Radiometer, Metrohm, etc ... )
! .
! dispensateurs de volumes divers,auto ou semi-auto, auto-
dilueurs (American Intr., Buchler, Manostat, Klees, Hamilton,
Oxford, Warner~Lambert, Micromedic , Brand, Greiner, Griffin,
! Joyce, Misco, Kilamatic, Rsco's, Thomas, etc .•. ),
Rampes chauffantes à' - Minéralisateurs par voie humide à bloc aluminium compact ou
gaz ou électriques 'divers (Foss Electric, Buchi, Tecator, Herman Moritz,
plaques chauffantes,' Technicon, etc .•.
etc •.. ,
minéralisateur continu à hélice (Technicon)













, - calcinateurs à oxygène (Moritz)
,
calcinateurs à basse température (LFE, Plasmatic, Tracerbab,
etc ... )
-analyse par pyrolyse micro ou semi-micro.
doseurs automatiques par voie sèche (N Total méthode de Dumas,
C Total, H, 0, S) (Barnes, Technicon, Coleman, Leco, Carlo
Er}Ja, Perkin"'Elmer, Mettler .. Heraus, etc ..• )
, pour échantillon finement broyé, appareil permettant de
présenter l'échantillon, de lui additionner un réactif et
d'assurer un contact énergique par mixeur, puis filtrer














~ activation extraction par ultrasons de basse fréquence pou'
éviter les phénomènes d'attrition et de ruptures de.particul ,
élémentaires des sols (Ultrasonic, Branson, Alcatel, Blacks-
tone, Heat, etc
utilisation des ultra-sons (cuve ou sonde) pour analyses
granulométriques lorsqu'il n'ya pas de pseudo-sables ou de
minéraux très fragiles ou en présence de substances amorphes
(allophane) (Branson, Ultrasonic, Alcatel, Blackstone, Heat,
etc ... ). .
balance poun enregistrement continu (chutes des sables,
! limons, variations de poids) (Cahn, Comedo).
!
.! . compteurs de llarticules (systèmes divers) (Phœnix, Fische:
! Fleming, Coulter, Aminco, Micromeritics, Climet, Joyce,
! Dietert, etc ..•. ).
!
! ~. centrifugation contrôlée (Joyce, Buchler)
~ centrifugation continue pour détermiantion 'semi-quantitati'
! (Sharples, Lourdes, MSE, Sorval, etc ••. ) ou avec mesure
! d'adsorption et enregistrement du processus de sédimentation
! (Beckman, Christ, etc ... )
!
! - densimètre à chaîne à enfoncement constant (de Lehneer)
! .nécessite l'installation d'un poste de travail fixe.
!
tamiseurs de laboratoire pour sables et limons avec agita-
teur mécanique ultra-sons (Allen-Bradley).
des appareils automatiques pour chromatographie liquide aVE
utilisation des résines échangeuses d'ions assurant la pré-
sentation des échantillons, le passage dans la colonne, le
~pp~ge en continu de certains éléments déplacés par un gra-
dient automatique de pH et de température, la régénération de
! résines, etc ... (Packard, Technicon, Pye"'Unicam, Beckm~p"
h""
'! .~ séparation automatique sur gel (Sephadex, Indubiose, etc
!
! ~. séparation par chromatographie en phase gazeuse après trai·
.! ments préliminaires adequats (chromatographie. simple ou
! préparative, etc ... ) (LKB,Nester/Faust, Sargent-Welch,
'! Inter~mat, CRS, Fischer-Porter, Microtek, RS Co, Tecmation,











































suivant les cas on peut utiliser:
- des rampes de filtration sous vide avec de petits filtres
disques.
- des filtrations continues avec filtres à déroulement en
continu (Technicon).
,. la dialyse continue dans des disques à circulation
(Technicon, Elkay, etc .•. )
.' distillation automatique (Foss ElectriF' Buchi, Tecator,
Hernan Moritz •.. )
,- analyse par voie sèche (voir "fours")
par spectrométrie !
d'absorption manuel-!












- automatisation'du dosage par spectrométrie d'absortpion:
selon les matériels, l'automatisation est plus ou moins
poussée. On peut obtenir:
la présentation des échantillons
le mélange des réactifs dans un ordre déterminé
le passage dans lespectrocolorimètre après délais variable
l'impression des résultats avec calculs en concentration,
'éventuellement, ou sortie sur bande perforée pour traitement
ordinateur (American Instrument Co (USA) "Assayomat",
Autokemi (Suède) "Autochemist", .Bausch et Lomb (Allemagne)
"Spectronic Automatic", Beckman (USA) "DSA Sample Analyzer";
Coleman '(USA), Coultronics (Angleterre) "Coulter Chemistry",
Eppendorf (Allemagne) "Automates" , Erba Carlo (Italie)
"Automatic Chemical Analyser", Gilford (USA), Gilson (Anglet
re), Honeywell (USA) "Diclan Automatic", Joyce Loebl Co
(Angleterre) "Flowscan'-Mecolab", Lachat Ins,Er., Mettler,
Perkin Elmer (USA) "Automatic Analyser", Pye Unicam Ph~llips
Hollande) "Automation Instruments,,:E.Technicon International
(USA) "Autoanalyzer", Vickers (Anglemterre) "Multichannel 30
Vitatron, Warner Lamber (USA) "Robot Chemist", Zeiss (Alle-















! .. amélioration alimentation appareil par distributeur échan-
! tillons, récept~on des signaux sur enregistreur, impriman~e
! ou perforation bande, etc ... (Perkin' Elmer , Jarrel-Ash,
! Bausch et Lomb, Varian Techtron, Beckman, etc ... )
!
! ~ utilisation d'appareils à 2 ou plusieurs canaux (I.L.,
! Jarrell'~sh, Perkin-Elmer, etc •.. )
!
appareil à 6 canaux avec imprimante'digitale compatible avec
ordinateur (Technicon, Spectra~Metrics).
.. il est impossible de réunir ici la multitude de matériels
permettant de mesurer le pH avec enregistrement des mesures
(titrimè~res automatiques: Fischer, Mettler, London Co,
Beckman, Metrohm, Sargent-WeI ch , Radiometer, Pleuger, RS Co,
etc ... )
_. certains appareils de recherche qui ne travaillent que sur
un échantillons à la fois sont très automatisés, par exemple:
les microsondes électroniques capables d'analyser pour de
nombr~ux éléments, par balayage, des échantillons de 0.3xO.3n
citons pour l'ionométrie les appareils de la gamme Orion qui
peuvent se prêter à une automatisation poussée avec 6 élec-
trodes (à circulation) montées sur un seul appareil au moyen
d'un commutateur automatique d'électrodes à 6 voies et rece-
voir les informations sur imprimante (ou sorties enregistreul
et binaires,'etc ... ) avec numérateur d'identification d'é-
chatillons.
L'appareil peut commander l'addition des réactifs, recevoir c
limites de consigne, être !elié à une perforatrice, etc .•.
Il existe des appareils semi-automatiques qui peuvent être
aliment~ facilement et peuvent imprimer les résultats direc-

















" collecteurs de fractions. Ils sont chargés de recueillir
automatiquement les fractions séparées par chromatographie,
par ex., si on n'opère par le dosage continu des effluents
! d'une colonne ou si l'on en n'utilise qu'une fraction
!(Quickfit, Prematic, Toyo, Unifrac,Shandon, Packard, Beckman,





" le goulot d'étranglement étant souvent les calculs, une
mention particulière doit être faite pour les intégrateurs
et calculateurs qui permettent de traduire les résultats soit
en terme de concentration, soit d'effectuer des calculs sim-
ples. La solution de l'ordinateur est réservée à des débits
d'analyses trop importants pour être envisagée ici. .
Cependant, les progrès dans ce domaine sont· actuellement
spectaculaires, que ce soit par l'utilisation de matériel en
temps réel, que par des matériels avec enregistrement des
données séparées et traitements en time-sharing
distributeurs d'échantillons qui permettenr de présenter
automatiquement les échantillons et d'assurer les rinçages ~n
termédiaires (constructeur sensiblement id. collecteurs)
une place doit être donnée aux analyseurs séquentiels qui
permettent de doser simultanément par spectrophotométrie
d'absorption en général, de 4 à 12 paramètres.
! . Ils sont particulièrement intéressants pour les analyses d' ea1
! mais sont d'utilisation plus délicate pour les sols, peu
!. d'analyses comportant suffisamment d'éléments à doser pour
! rentabiliser le matériel sur une seule solution d'extraction.
Cependant, ces appareils pourraient permettre d'effectuer
! le dosage simultané des éléments intéressant directement le
pédologue, mais aussi les éléments interférants qui inté-
ressent le chimiste pour effectuer les corrections nécessaire:
(Technicon, Hycel, Mettler, Vitatron, Greiner', Neotechnic,
Ortho, Coultronic, Fontenille, etc ..• )
----------------...,..------ - - -
. Il est nécessaire de noter au passage qu'il faut ajouter à ces matériels
ceux utilisés pour la climatisation.
En eftet, en climat tropical, la climatisation permanente en humidité et
température doit prévue pour tous les laboratoires contenant des apparei:
de physique sensibles à l'humidité. Cela implique la nécessité de regrou-
per autant que possible les matériels pour diminuer les frais de fonc-
tionnement.
En règle générale, le choix des matériels doit être soigneusement fait
car, avec l'évolution rapide des techniques et la faiblesse des crédits
d'investissement, on peut considérer que l'achat d'un matériel bloque
pour 5 ans ,ou plus, tout autre achat de riature similaire.
'On oblitère donc l'avenir ..
Un matériel trop sophistiqué est à déconseiller Outre-Mer, à moins de
disposer des services d'un électronicien compétant.
Il est préférable de fixer son choix sur des appareils modulaires, rela-
tivement légers, avec une électrQnique enfichable,facilement dépannable
par échange.
On essaiera de doubler tous les matériels: de cette façon, en cas de
panne d'un ~anal, l'autre qui fonctionne encore pourra absorber les anal]
ses dans un'temps double, avec des aménagements d'horaires de courte
durée.
". Le dépanI1age pour'ra intervenir' ~aps oblitérer significativement l'activitÉ
des laboratoirés. ~,
~ .. " .
._..._-----..-----_ ...._-----_._---_.-.. . -----_.~-.
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(~) - En raison de l'éYQlution rapide des techniques, il n'a été tenu
compte que de communications relativement récentes ou spécifiques.
L'apparition de la génération des appareils développés à partir
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Automatic physico-chemical methods of analysis.
The South Afriaan IndustriaZ Chemist~ 1961~ voZ.15~ n02~ 27-29
mots clés: généralités, NMR, fluorescence X
003 FERRARI A.
Introductary remarks
AnnaZs of the N.Y. Aaad. of Saienae~ 1961~ voZ.91~ n04~ 887
mots clés: analyses continues, généralités
004 SRRISVASTAVA D.L.
Automatic chemical analysis
J. Sai. Indust. (India)~' 1961~ voZ.A~ 20~ n09~ 490-1
mots clés: analyse automatique, généralités, biochimie, engrais
Chromatographie data processing
Symposium Teahniaon 1964
mots clés: automation, ~hromatographie, saisie des données
1 1964 /
. 1 1 005 BROOKS A.
006 BROOKS A.
Systems e~gineering for complete automation in autoanalyser applications
Symposium Teahniaon 1964
-mots clés: automation, généralités, saisie des données
007 RYLAND A.L., PRKARDI W.P., LEWIS C.D.
Automation techniques in analytical research
Ameriaan Chem. Soa. Abstr. Papers~ 1964~ n0147~ 16 R-17 B
mots clés: auto-analyseur
Il 1965 / o'ôa F,OISSACL.
Généralités sur le contrôle continu industriel avec l'auto analyzer et
recènts développements
Symposium Teahniaon 1965
mots clés: automation, contrôles, analyse continue.
" .
th .,p .• ,:H.J . :.. "lN
1965 009 FOISSAC L. 13
Revue des techniques de dosages automatiques appliquées à
l'analyse des sols et des engrais.
Symposium Teahniaon 1965
mots clés: généralités, sols, engrais
'1965 010 MARTEN J.F.
Automatic ana1ysis in the food industry
Chem. Ind. (London), 1965, 31, 1365-1367
/ 1967 / 0 II
'.
mots clés: automation
GAUTHEYROU J.., GAUTHEYROU M.
Concept d'un laboratoire d'analyses (sols, végétaux, eaux)
O.R.S.T.O.M.- Antilles, Notes de Laboratoire, 1967, avril,
multigraphié, 11 pp. (diffusion restreinte)
mots clés: généralités, sols, végétaux, eaux
1967 012 HASLER M.F.
Report for ana1ytica1 chemists
Anal. Chem., 1967, vol.39, n06, 26 A-34 A
mots clés: généralités, digital computer, fluorescence X
/ 1968 7 013/ / SMYTHE L.E.
Deve10pment and influence of automatic ana1yzers and data processing
in ana1ytica1 chemistry.
Talanta, 1968, vol.15, nOll, 1277-1286
mots clés: matériel, généralités, ordinateur, spectrométrie, f1uorimétrie,
spectrographie d'émission, fluorescence X, spectromètre de masse,
NMR, analyses é1ectro-chimiques, chromatographie, anà1yses
radiochimiques.
1968 014 TECHNICON
/ 1969 7 015/ /
Technicon auto-ana1yzer bib1iograp~y 1957-1967
Teahniaon Corporation, 1968, 59 pp.
mots clés: bibliographie
KEAY J.
Computer oriented' automation in chemica1 ana1ysis of soi1s
Analyst,1969" 94, 690-694
mots clés: sols, ordinateur, généralités
1969 016 KOCH W.
Automation of ana1ytica1 process
'Pu:t'e Appl. Chem. (G.B.), 1969, vol.18, nOl-2, 1-16
mots clés généralités
1969 017 MALISSA H. lA
Analytical chemistry and automation
Pure Appl. Chem. (G.B.)~ 1969~ ~oZ.18~ nOl-2~ 1?-34
mots clés: générali.tés
1969 018 SMITH P.E.
Applications of on-line digital computers to chemical instrumentation.
J. AOAC~ 1969~ vol.52~ n02~ 206-216
mots clés: généralités, ordinateurs
Ion-specifie electrodes and their use.in automatic analysis.
P!'oa. Soa. Anal. Chem.~ 19?2~ voZ.9~ nOl~ 10-11








Automatic methods and measuring equipment in chemical analysis and
structure research
/ 1973 7 021/ /
Me!'es Automat.~ 19?2~ vol.20~ n012~ 460-469
mots clés: généralités, chromatographie, titrateurs, spectro de masse,
spectro RX, matériels divers
GAUTHEYROU J.
Rapport de mission d'enseignement Université de Salvador BAHIA (Brés
O.R.S~T.O.M.- Antilles~ 19?3~ juin~juiZZet~ muZvig!'aphié~15pp.
(diffusion !'est!'einte).
mots clé~: généralités, automation
1973 022 SCHWARTZ M.K.
Continuous ·flow analysis
Anal. Chem.~ 19?3~ voZ.45~ n08~ ?30 A-?43 A
mots clés: généralités, analyses à flux continu
1973 023 VAN GEMERT J. T.
Automated wet chemical analysis and their applications
Talanta~ 1973~ vol.20~ n011~ 1045
mots clés: généralités
/ 1974 / 024 FAHR E.
0251974
Automated analysis
Messteah. Autom. Int. Kong!'. Kqng!'essvo!'t!'.6th (Ve!'Zag)~ 1974~ 70-75
mots clés: généralités
. GAUTHEYROU J.
Rapport de mission "La»oratoires du MiniStère de l'Agriculture
d'Equateur"
O.R.S.T.0'.M.-AntiUe8~ 19?4~ juin~ muUig!'aphié~ 89 pp. (diffusion
!'est!'einte) •
mots clés: généralités, automation
1974 026 TECHNICON 15
Technicon bibliography 1967-1973




Teahniaon Corporation3 1974-13 36 pp.
mots clés: bibliographie
1974 028 WEITKAMP H.
029
/ 1975 7 030/ /
1974
/ Developments in the automation of CHNO analysis
Method Chem' 3 19743 13 Pt.A3 178-183
mots clés: généralités, C, H, N, 0
WOODWARD W.S., RIDGWAY T.H., REILLY C.N.
An instrumentation-oriented micro-computer:~_ .
An extremely inexpensive data acquisition computer:?ptimised for
the automated laboratory . -- .
Analyst3 19743 993 838-852
mots clés: matériel, généralités, ordinateur
BARKLEY J.F., SHOENFELD P.S.
Central laboratory automation facility
Ann. Lab' 3 19753 vol.73 n023 19-20
mots clés: généralités, ordinateur
1975 031 KAUWASAKI T.
Anattempt at semi automation of EPMA data processing.
Okayama Daigaku Onsen Kenkyusho Hokoku3 19753 443 7-19
mots clés: oelectron probe micro-analysis, RX, ordinateur
1975 032' TECHNICON
Techniconbibliography supplement
Teahniaon Corporation3 19753 2 (janvier)3 32 pp.
3 (juillet)3 24 pp•
.
mots clés: bibliographie
0331975 WERDER R.D., MEIER L., LANG K.
Apparatus and method for automatic chemical or physical analysis.
Mettler Instruments Brevet Suisse 568793 (Cl. BOliAG01N) '14 .nov. 1975
Applied 2119/743 15 fév. 19743 10 pp.
mots clés: .matéd~l, sampler,. ordinateur
Using a programmable calculator with a single channel autosnalyzer.
Chem. .Instrum' 3 197
0
63 vol. 73 °n~13 43-44
mots clés: ma~ériel, calculateur, phosphore









Automation: the compu~er in the analytical laboratory
Chem. Weekbl. Mag, 1976, 1, 21-23'
mots clé~: généralités, ordinateur
CRAWFORD R.W., BARTON G. W.
Technicon autoanalyzers: functional description
Univ. California (USA) report, 1976, UCRL-52046, 37 pp.
mots clés :matériel" ordinateur
SNYDER L.R~, ADLER H.J.
Dispersion in segroented flow through glass tubing in continuous-flow
analysis: the ideal model.
Anal. Chem., 1976, vol.48, n07, 1017-1022
mots clés: généralités , précision
1976 038 SNYDER L.R., ADLER H.J.
Dispersion in' segroenï:eCl.l flow through glass, tubing in continuous-flow
analysi$: the non-1deal model.
Anal. Chem. , 1976, vol. 48, n07, 1022-1027
mots clés:généralités, précision
1976 039 SNYDER L., LEVINE J., STOY R. , CONETTA A.
Automated chèmical analysis
Anal. Chem." 1976, vol.48, n012, 942A-9,56A
mots clés: générali tés, ,matériels, flux continu
/ 1977 / 040 ARNDT R.W., WERDER R./ /
, .
0411977
Automation in wet chemistry analysis
Fresenius'Z Anal. Chem., 1977, vol.287, nOl, 15-18
mots clés: généralités'
EBEL S., SEURING A.
New analytical methods.
9: Fully automatic potentiometric titratioris
Angew. Chem., 1977, vol.89, n03, 129-141
mots, clés:généralités, ordinateur, matériels
1977 042 LIBERTI L., PINTO A.





Anal. Chem., 1977, vol.49, n014, 2377-2378
'. mots clés.: ionotnétrie
..
REMOND G., GIRAUD R., CONTY C.. , TONG M.
The use of an automated microprobe in geosciences applications •
Proc. Ann. tonf. Microbeam Anal. Soa., 1977, 12, 186A·186J
mots clés: sols, roches, minéraux, micro-sonde,ordinateur
1977 044 SATTA K.
0451977
Technical reviews on instrumental analysis.
IV. IMMA (Ion Microprobe Mass Analyzer)
Toyota Chuo Kenkyusho Rand D Rebyu~ 1977~ voZ.13~ n03-4~ 106-111
mots clés:matériel, minéraux, surface, etc •••
TSELIKOV M.N., FESYUN G.I., LOGINOV Y.M., SAMOKHVALOV S.G.
New equipment for high-volume agrochemical analyâis




1 1960 1 046·
w _ / / CATANZARO E.W.
/ 1/ 1963 /. 047
1/ 1964 / 048
Continuous' automatic chemical analysis of nitrate in the presence of
ammonia and urea.
AnnaZa of the N.Y. Academy of Scienaes~ 1960~ voZ.87~ n02~ 808-812
mots clés: engrais, nitrate, urée
GEHRKE C.W., USSARY J.P., KRAMER G.H.
Automation of the AOAC flame photometric·method for potassium in
fertilizers.
77th AnnuaZ Meeting of AOAC~ 1963~ 459-469
mots clés: engrais, potassium
BAUMANN A.N., ROBERTS H:H., BELL B.P.
Automatic sulfate ion determinations in wet process acidsystems.
Symposium Technicon~· 1964~ 4 pp.
mots cilés:engrais, H2 S04 libre
1964 049 CANTAZARO E.W.
Sorne fundamental aspects of the Technicon automatic Kjeldahl analyzer-
digestion techniques.
Symposiùm Technicon~ 1964
mots clés:N Total (minéralisation et dosage) •
1964 . 050 DOCHERTY A.C.
0511964
Analysis Of fertilizers by the autoanalyzers
Symposium Techniaon~ 1964~ 8 pp.
mots clés: engrais, P, NH4 , urée, N0 3 , K
FERRETTI R.
'cA~ ~utomatic method for the direct measu~ement of aVailable phosphorUs
in.fertilizers.
SYmPosiumTeah~iaon; 1964
mots clés: engrais, phosphore
...
/ J ~L! / U-' "_ 1 l L. '", :.'
Simultaneous nitrate, urea nitrogen in fertilizer
Cooperative Farm ChemiaaZ - Teahniaon~ 1965
mots clés: engrais. N03 , urée
/ 1966 / 053 GEHRKE C. W. , USSARY J .', BAUMGARTNERJ./ /
Automated methods for P205 and K20 in fertilizers from the direct
available extract.
Congrès Teahniaon~ 1966
mots clés: engrais, potassium, phosphore
13(22) Eaux - naturelles
- traitées
~ résiduaires
- chaudières, etc •••
/ 1958 / 054, TECHNICON/ /
Aluminum water analysis
Teahniaon MethodoZogy~ 1958~ 2pp.
mots clés: eaux, aluminium
1958 055 TECHNICON
Chlorides'
Teahniaon MethodoZogy~ 1958~ LB
mots clés: eaux, chlorures
/ 1959 / 056 . BAUM E.H./ /
Use of automatic analyzer for continuous d~t8ction of sugar ih
evaporator condenser water.
Bugar InduBtry TeahniaianB~ 1959
mots clés: eaux. sucres
~ ..
1959 057 FERRARI A.
Continuous automatic quantitative sewage and wasteanalysis
New-York Bewage a~d InduBtriaZ wasteB ABBoaiationB~ 1959~ Teahniaon
~ .
mots clés: eaux, généralités, phénols, cyanures.
1959 058 GILLETTE E.D.
, ~~
Versatile process control 1er cuts sugar losses
1~
Bugar y Azuaar~ 1959~ déa. p.30
'.', . 1858
mots clés: eaux résiduaires, sucre
058~' TECHNICON
Boron water analysie
Teahniaon MethodoZogy~ 1959J 2 pp.










Teahniaon Me~hodology~ 1959~ Bull. S9
mots clés: sulfite
/ 1960 Il 062 CHANG K.1.
Results of auto analysis at sucrest refinery.
Sugar y Azuaar~ 1960~' juin
mots clés: eaux résiduaire~, sucres réducteurs
1960 063 CONGOON J.V., ZAIATZ S.B.
. Development of a new autoanalyzer method for continuous measurement
of sugar in refinery waste water in the presence of interfering agents.
Teahniaon - Revere Sugar Refinery~ 1960
mots clés: eaux résiduaires, sucre
1960 064 GRAI\IDALL •W. A.
Automatic analytical instrumentation in modern power plant
Annales of N.Y. Aaad. of Saienaes~ 1960~ vol.8?~ n02~ 911-923
mots clés: eaux, généralités, .conductivité, pH; oxygène dissous, silice,
phosphore, fer, chlore
1960 065 SCHLINK K.F.
Continuous sampling and automatic analysis for silica
Annals of the N.Y. Aaad. of Saienaes~ 1960~ vol.8?~ n02~ 924-933
R-
0661960
mots clés: eau. silice
TECHNICON
Chlorides
Teahniaon Methodology~ 1960~ Bull.e 2a
mots clés: eaux, chJorures
1960 067 TECHNICON
Hardness water analysis
Teahniaon Methodology~ 1960~ Bull. H2
mots clés: eaux, dureté
/ 1961 / 068 . GOLDBERG R. 0 .
An automatic instrument system for chemical analysis of boiler feed,
boiler and condensate water. .
ISAProaeedingB~ 1961~~avril~ nO?






Teahniaon MethodoZogy~ 1961~ BuZZ. C 6b~ 4 pp.
mots clés: eaux. cuivre
TECHNICON
Oissolved oxygene (Winkler methodl
Teahniaon MethodoZogy~ 1961~ 4 pp.
mots clés: eaux. oxygène
/ 1962 / 071 BRITT R.O.
Precise automatic spectrophotometric analysis in the low parts per
billion range.
AnaZ. Chemistry~ 1962~ 34~ 1728-1731
mots clés: eauX. chlorures. nitrates. nitrites. fer (Ill. fer (IIIl. ammonium
1962 072 GOLOBERG R.O.
Automatic continuous chemical analysis of the steam·water cycle
in the modern power plant.
Teahniaon~ 1962
mots clés: eaux. généralités. dureté. silice. fer total. phosphore. chlorures.
chromates. nickel. cuivre
1962 073 O'BRIEN E.J •• FlORE J.
"Robot Chemist" determines nitrates in sewage ans wastes ~
Wastes Engineering~ 1962~ mars~ 5 pp.
mots clés: eaux résiduaires. nitrates
1962 074 O'BRIEN E.J •• FlORE J.
Oetermining of nitrites by instrumentation method
Wastes Eng~neering~ 1962~ mai~ 2 pp.
mots clés: eaux résiduaires. nitrites




Ammonia determination by automatic analysis
Wastes Engineer~ng~ 1962~ juiZZet~ 3 pp.
mots clés': eaux résiduaires. azote
O'BRIEN J.E.
Automatic analysis of chlorides in sewage,
Wastes Engineering~ 1962~ déaembre
mots clés: eaux résiduaires. chlorures
1962 077 TECHNICON
Boiler water phosphate
Teahniaon MethodoZogy~ .J962~ BuZZ. P 3b
mots clés: eaux. phosphore
/ U,tl
Phosphate water analysis
Teahniaon Methodology~ 1963~ Bull. P 3a
mots clés: eaux, phosphates
/ 1964 / 079 BRYSON J.C., VASUKI N.C.
The raIe of instrumentation in a water pollution control program.
Symposium Teahniaon~ 1964
mots clés: eaux, pollution, généralités
1964 080 COOPER J.A.
An automatic procedure for the determination of nitrate in water
Symposium Teahniaon~ 1964
mots clés: eaux, nitrates
1964 081 MOLOf A.H., ZALEIKO N.S.
The detection of organic pollution by automated COD
19th Purdue Industrial Waste Conferenae~ 1964~ mai~ 12 pp.
mots clé~: eaux, pollution, COD mineralisation et dosage
/ 1965 / 082 . GAOOY R.H.
Automated analysis for the characterization of heavy water moderator
Symposium Teahniaon~ 1965~ Publ.1966~ 210-214
mots clés: eaux lourde ou très pure, péroxyde, nitrates~ nitrites, fer,
phosphates, chrome, chlorures, ammonium
1965 083 RICHERATEAU M.
Utilisation des Autoanalyzers Technicon pendant la période de démarrage
des nouvelles unités thermiques de 250 MW
. Symposium Teahniaon~ .1965
mots clés: eau~, phosphore, silice, fer, zinc
1965 084 . ZALEIKO N. S •
Application of automated chemical analysisto pollution research and
controlprograms. .
Teahniaon 1965.~ Texas Water Pollution Control Federation Conferenae~
1965~ juin~ 9 pp.
mots clés: eaux, pollution, nitrate, nitrite, ammonium, phosphore ortho,
phosphore total, dureté, phénol, alcalinités, .chlorures, COD,
absorption bleu de méthylène, carbone total, protéines.
/ 1966 / 085 AOELMAN M.H.
Simplified automated COO:advanced procedures.
Symposium Teohniaon~ 1966
mots clés:eaux, Oemand~ Chimique Oxygène (OCO)
1966 086 BERRY A.J.
Automated analytical techniques in sewage and trade effluent analysis.
Symposium Technicon~ 1966~ 560-567
mots clés: eaux résiduaires, fer, cuivre, chrome, nickel, zinc, oadmium
1966 087 HENRIKSEN A.
".
Application of the autoanalyzer in routine water analysis.
Symposium Technicon (New-York)~ 1966~ 568-572
mots clés: eaux, M.o., fer, phosphore, manganèse, chlorures, dureté, silice,
cuivre, nitrates, etc
1966 088 JULIAN E.C., KRoWER R.C.
Determination of organic nitrogen in water by semi-automatic analysis.
Symposium Technicon (Nè~York)~ 1966
mots clés: eaux, N Total
1966 089 MARTEN J.F., GRAOY D.R.
A multiple simultaneous autoanalyzer for remote monitoring of water
qua lity parameters.
Symposium Technioon (New-York)~ 1966~ 546-551
mots clés: eaux, phénol, fluorures, sulfates, COD, Phosphore total, ammonium,
nitrite, nitrates, fer, méthylène blu8,activesubstances, alcalinité
1966 090 TENNY A.M.
Automatic Kjeldahl measurements in waste treatment and water-pollution
control.
Symposium Technicon (New-York)~ 1966
mots clés: eaux résiduaires, pollution, ~zote total (minéralisation et dosage)
1966 091 WOOD L.
Determination of free amino acids in sea-water.
Symposium Technicon (New-York)~ 1966~ 652-655
mots clés: eau de mer, amino-acides, désalination
1. 1969 / 092 GRASSHoFF K./ /
A 'simultaneous multiple channel system for nutrient analysis in
sea water with ana log and digital data record.
.. Symposium Tchnicon (Chicago)~ 1969~ 133-145
mots clés: eaux, ammonium, nitrites, nitrates, phosphates dissous,
phosphore total, carbone minéral, hydrogène sulfuré, . l '~
carbone organique total dissous, silicates, fluorures.
1969 ·093 KRDI'JER R. C•
The choice of analytical pa~ameters in water and waste analysis.
Symp~sium Technicon (Chicago)~ 1969~ 129-132
mots clés: eaux,. généralités
094
/ 1971 / 095





STUART W.A •• LISrl:l~ 1\.1\.
The determination of carbonate-bicarbonate ratios and total alkalinity
in treated sea wat~r.
DeBalination~ 1970~ 8~ 69-72
mots clés: eaux. alcalinité totale.carbonates.bicarbonates.
CATROUX G.~ MORFAUX J.N.
Une nouvelle technique de détermination de la demande biochimique en
oxygène des eaux résiduaires.
Industr. Alim. Agr.~ 1971~ 1699-1704
mots clés: eaux résiduaires. DBO. DBOs
KEAY J .• MENAGE P.M.A .• DEAN G.A.
Automated method for the micro-determination of sulphur
Analyst~ 1972~- 97~ 897-902
mots clés: eaux. végétaux. sols. sulfates.
MORFAUX J.N .• SARRIS J •• CATROUX G.
Relation entre la- DCO et le carbone organique des eaux résiduaires.
Intérêt d'une méthode automatique de détermination simultanée de
ces paramètres.
InduBtr-. AHm. Agr. ~ 1972~ 1579-1587
mots clés: eaux résiduaires. DCO. carbone total
1972 098 SOWDEN E.J.
Effects of silicon on automated methods for the determination of
phosphate in water.
Canadian J. of Boil Baienae~ 1972j 52~ 237-243
mots clés: eaux. phosphore (silice)
/ 1973 / 099 BERTHIER P.
Etude de contrôles en continu- des ions chlorures et fluorures par
électrodes ORIDN dans les eaux de surface et souterraines.
AnaluBiB~ 1973-1974~ vol.2~ n010-11~ 722-728
mots clés: eaux, chlorures, fluorures, ionomètrie
1973 100 . GOULDEN P.O., BROOKSBANK P., RYAN J.F.
Determination of trace m8t~ls in water by AAS
International Laboratory~ 1973~ Bept.-oat.~ 31-40
mots clés: eaux, extraction par solvants, cuivre, zinc, fer, chrome
1974 101 FELDKAMP C.S., PALMER D.J., SALANCY J.A., ZAK B.
Interference by other halides in the automation of chloride.
Contribution ta the general methodology of continuous flow systems.
J. Clin. Chem. and Clin. Bioahem.~ 1974~ voZ.12~ n04~ 146-150
mots clés: chlorures (bromures)
'1021874 GALt.:S 1'1. L.. '-'_""
Simultaneous and automated determination of total phosphorus a!,!
total Kjeldahl nitrogen.
U.S. EnvironmentaZ Protection Agency~ Program EZement 1 BA 027~ 1974~
19 pp.
mots clés: eaux résiduaires~ phosphore total~,azote total (minéralisation et
dosage) •
1974 103 MATSUI H.
' ...
1974
The automatic spectrophotometric determination of manganese (II)
after cation-exchange,chromatography.
AnaZytica Ch;imica Acta~ 1974~ 69~216-219
mots clés: eaux. manganèse. chromatographie
104 MORFAUX J.N .• SARRIS J.
Determination automatique de la DCo. Etude critique de l'oxydation
de quelques 'corps purs.
.Tribune de Cebedeau~ 1974, n0363~ 97-104
mots clés: eaux résiduaires. DCo
13(23) - Sols - roches - minéraux -
/ 1960 / 105 LUNDGREN D.P.
Phosphate analysis with the Technicon Autoanalyzer selective ortho-
phosphate and total inorganic phosphate determinations.
AnaZ.. Chem.~ 1960~ 32~ 824-827
mots clés: détergents. phosphore total. ortho-phosphates
1960 106 LUNDGREN D.P.
Methodes develooment for phosphate analysis with the Autoanalyzer
AnnaZs' of the. New-York Academy of Sciences, 1960.1 87~ ~ticZe 2~
904-910
mots clés: phosphore total
1 1961 1 107 LUNDGREN D.P .• LDEB N.P.1 1
Automation of ion exchange chromatographic analysis of. condensed
phosphate mixtures.
AnaZ. Chem.~ 1961~ 33~ 366-370
mots clés: détergents. phosphates condensés
1961 108 STANToN R.E .• McDDNALD A.J.
Application of automated analysis to the determination zinc. lead.
molybdenum and nickel in extracts of soils.
Chemistry andIndustry~ 1961~ sept. 1406-1407




Teahniaon Methodotogy~ 1961~ Butt.' P6
mots clés: roches. phosphates
/ 1962 Il 110 TECHNICDN
..'
Magnesium in soil extracts
Teahniaon Methodotogy~ 1962~ Butt. M2~ 3 pp.
mots clés: sols. magnésium éch~ngeable
1962 111 TECHNICCIN
Iron
Teahniaon Methodotogy~ 1960~ Butt.,Illb (aomptexe ferria-thioayanateJ
1962~ Butt. I la (. Il Fe++ 2 4 6 tripyridyt-
1 5-triazineJ'
1962~ Butt. Ild (1-10 phenanthrotineJ
mots clés: fer
Il 1963 / 112 MARTEN J.F.
1131963
Automated techniques in agricultural chemistry
Symposium Teahniaon~1963~ 117-129
mots clés: sols. calcium. potassium. magnésium. azote total. M.D ••
phosphore total. arsenic. chlorures. sulfates. acidité totale.
éléments traces (Ni.Mn.Co.Zn.Pb.Mol. fer. manganèse. aluminium.
STANTDN R.E .• McDDNALD A.J.
Application of the autoanalyzer to the détermination of zinc in
soils and sediments.
Anatyst~ 1963~ 88~ 608-613'
mots clés: sols. sédiments. zinc
1963 114 TECHNICDN
Flame photometry of calcium
Teahniaon Methodotogy~ 1963~ Butt. Clb~ 2 pp.
mots clés: sols. ~ngrais. calcium
. 1963 115 , TECHNICDN
Inorganic phosphate
Teahniaon Methodotogy~ 1963~ Butt. N 4a~ 4 pp.




TeahniaonMethodotogy~ 1963~ Butt. N 20a
mots clés: sodium. potassium. photométrie émission
/ 1964 / 117 FLANNERY R.L .• STECKEL J.L.
Simultaneous determinations of calcium. potassium. magne sium
and phosphorus in sail electrodialyzates by autoanalysis.
Congpès Teohnioon3 1964
mots clés: sols. électrodialysat. calcium. potassium. magnésium. phosphore.
1.. • 1964 118 FOISSAC L.
Revue des techniques de dosages automatiques appliquées à l'analyse
des sols et des engrais.
Symposium Teohnioon3 1964
mots clés: sols. engrais. généralités. phosphore. calcium. magnésium.
potassium. ammonium. nitrates. urée.
1964 119 LACŒUILHE J.J .• MARTIN-PREVEL P... EGOUlvlENIDES C.
Détermination du magnésium par le jaune titane en colorimét~ie
automatiqu~ dans les plantes et les sols.
Fpuits3 19643 vol.193 n093 539-542
mots clés: sols. végétaux. magnésium
Il 1965 / 120 DABIN B.
Application des dosage~ automatiques à l'analysé des sols.
1ère partie.
Cahieps O.R.S.T.O.M.-Pédologie3 19653 vol.III3 faso.43 335-366
mots clés: sols. azote total. phosphore Assi. Truog. phosphore Chang-Jakson
1965 121 GAUTHEYRDU J .• GAUTHEYROU M.
Dogage simultané de l'azote ammoniacal et nitrique dans les sols.
Contribution à l'étude de la dynamique de l'azote.
Cahieps O. R. S. T.O.M. -Pédologie3 19653 vol. III3 faso.43 ,,36'1-391
mots clés: sols. ammonium. nitrates
1965 122 LACY J.
Automatic procedures for the determination of calcium. potassium.
magnesium and phosphorus in sail extracts.
Analyst (G.B.)3 19653 vol.903 n0106'13 65-'15
mots clés: sols. calcium. potassium. magnésium. phosphore
/ 1966 / 123 ABDULLAH M.I .• RILEY J.P.
124, 1966
Schema for the automatic analysis of alumina and silica in rocks
and sediments.
Symposium Teohnioon (PaPiS)3 19663 85-95
mots clés:roches. sédiments. aluminium. silice
DABIN B.• BRION J.C.
Détermination de la capacité d'échange de bases dans les sols
Symposium Teohnioon (PaPiS)3 1966
,-
mots clés: sols. C.E.C.
"1972 134 SAAS A.
Dosage de la silice. du fer. de l'aluminium et du titane dans les
sols et les roches.
InfoPimationa Chimie~ 1972~ n0111~ août-aept.~ 227-235
mots clés: sols. roches. silice. fer. aluminium. titane. analyse totale
1972 135 SAAS A.
..
Dosage des 'éléments à l'état de traces dans les sols et les roches
à l'aide de résine liquide.
AnaZysis~ 1972~ voZ.1~ n07~ 507-509
mots clés: sols. roches. résines liquides. éléments traces.
CADAHLA C.
Determinacion simultanea de nitrogeno y fosforo en suelos y plantas con
un sistema autoanalizador.
AnaZ. Edaf. y AgrobioZ.~ 1973~ XXXII~ n05-6~ 479~500
mots clés: sols. plantes. azote. phosphore.
1371973 IVIENAGE P .1'1. A.. PRIDMORE B.
Automated determination of phosphate using Bray n0 1 extractant.
Notea BoiZ Tech.~ 1973 (PubZ.1975)~ 80-82
mots clés: sols. phosphore Assi.
1381973 SINCLAIR A.8~'
An autoanalyzer method for determination of extractable sulphate in
sail.
N.Z. J. AgricuZturaZ Reaearch~ 1973~ voZ.16~ n02~ 287-292
mots clés: sols. sulfates.
1973 139 WERNER H.
A fully automatic apparatus for sail particle size analysis according
to-Kèihn
Zeitschrift fur pfZanzenernahrung und Bodenkunde~ 1973~ voZ.1'34~ n01
52-56
mots clés: sols. granulométrie
SAAS A.
.
Dosage automatisé'de l'ammonium. Application au dosage de l'azote
total des sols et des végétaux. de l'ammonium échangeable. de la
capacité totale d'échange des sols.
C. E.A. -Cadevache~ 1974~ note N - 1734~ 16 pp.
mots clés: sols. végétaux. azote total
Il 1974 / 140-
BAKER K.F.
Automatic sail l~aching ppparatus for the determination of exchangeable
bases and exchange capacity.
Lab. Practice~ 1975~ voZ.24~ n07~ 469-471
mots clés: sols. C.E~t .• -C.E •• extraction
.'t',., •.. ,. ,,,,,,,,.:,",\__ ., ... - ..~ .. ~,- ~ •••
18l:i.:l 158 TECHNICON
Karl Fisher Analysis (moisture)





Technicon N MethodoLogy, J963, BuLL. N 14a, 5 pp•
mots clés: biochimie, protéines totales
.. 1963 160 WEINSTEIN L.H., MANDL R.H., McCUNE D.C., JACOBSON J.S.,
HITCHCOCK A.E.
A semi-automated method for the determination of fluorine in air and
plant tissues.
Cont~ib. Boyce Thompson Inst., 1963, voL.22, n04, 207-220
mots clés: végétaux, air, fluor. minéralisation et dosage
/ 1964 / 161 CADAVID N.G., PALADINI A.C.
Automatic amino-acid analysis: reagent and instrumental improvements.
AnaLyticaL Biochemist~y, 1964, 9, 170-174
mots clés: biochimie, amino-acides, chromatographie.
1964 ~62:::::. ~'PADIEU P.,' MAlEKNIA N.:, SCHAPIRA G.
L'emploi de tampon volatils en chromatographie sur résine échangeuse
de cations pour l'isolement des acides aminés.
Symposium Technicon, 1964
mots clés: biochimi~, acides aminés, chromatographie,tamponsvvolatils.
Il 1965 Il 163:·~:ARWIDIB~.;·SAMUELSONO.
Partition chromatography of sugars on ion exchange resins.
Symposium Technicon, 1964
. et
Svensk KemiskTrd8~ift, 1965, voL.77, n02, 84-90
mots clés: biochimie, sucres, chromatographie.
1965 164 CARDENAS R.R., JERISJ.S., FARRELL P.
Glucose disappearance in anaerobic digestion
Symposium Technicon, 1965 (PubL. 1966), 237-240
mots clés:biochimie, glucose.
1965 165 HALAZS E.A., BERNTSEN·K.O., KAROSSA J., SWANI'J D.A.
An automated method for the determination of hexosamines.
'. AnaL. Biochemist~y, 1965, voL.12, n03, 559-564
mots clés: biochimie, glucosamine, flalactosamine, etc •••
1965 166 OUGH L.D •• LLOYD N.E.
1 1966 1 167~ 1 1
168
/ 1967 Il 169
..
1966
Automated determination of the dextrose equivalent of corn starch
hydrohydrates.
Cereal Chemistry~ 1965~ 42~ 1-15
mots clés: biochimie. amidon. sucres réducteurs.
TODD J.R .• BYARS J.H.
A preliminary report on the automated Kjeldahl procedure for the
determination of nitrogen in burley tobacco
Congrès Teehnieon~ 1966
mots clés: végétaux (tabacJ. azote total (minéralisation et dosageJ.
WARI\IER M. H.• JONES J. B.
Nitrogen determination in plant tissue using Technicon Kjeldahl
nitrogen apparatus.
Congrès Teehnieon~ 1966
mots clés: végétaux (blé. betterave. mais~ etc ••• J. azote total (minéralisation
et·dosageJ.
THOMAS R.L .• SHEARD R.W .• MOYER J.R.
Comparison of conventionaland automated procedures for nitrogen.
phosphorus and potassium analysis of plant material using a single
digestion. . .
Agronomy Journal~ 1967~ vol.5e~ n03~ 240-243
mots clés: végétaux. azote. phosphore. potassium.
IVJONSIGNY 1"1.
Etudes sur les glycoprotéines.
XXVI - Dosage automatique simultané des acides aminés. de la glucosamine
et de la galactosamine dans les hydrolysats de glycoprotéines.
Bull. Soc. Chimie Biologique~ 1968~ vol.50~ n011~ 2188-2191
mots clés:-biochimie. acides aminés. glucosamine. etc •••
/ 1970 Il 171 O'NEILL J •• WEBB R.A.
Simultaneous determination of nitrogen phosphorus and potassium
in plant material by automatic methods.
J.Sei. Food and Agrie.~ 1970~ 21~ 217-219
mots clés: végétaux. azote. phosphore. potassium.
Il 1971 / 172 BENINTENDE M.
Determinazione dell'azoto e deI fosforo nel terreno e parti di
vegetali con un sistema automatico autoanalyser.
Symposium Teehnieon~ 1971 (Italie)~ 205-215
mots clés: végétaux. sols. azote. phosphore
1971 173 CRODKE W.M •• SIMPSON W.E.
Determination of ammonium in Kjeldahl digest of crops by an automated
procedure.
J. Sei. Food. Agrie.~ 1971~ vol.22~ n01~ 9-10
mots clés: végétaux. ammonium
1971 174 SCHULZ W.B.T.
Automated analysis of nutrients during cultivation in fermentation
us~ng simultaneous colorimetric method.
Chemie Ingenieur Teahnik~ 1971~ 1-2~ 67-69
mots clés: biochimie, amino acidesJ nitrates, glucose, phosphore, calcium.
Il 1972 / 175 EBEL S., MARBURG L.
.~
Automated and computer-controlled system for elementary micro-analysis:
the simultaneous determination of carbon, hydrogen and nitrogen.
Z. Analyst. Chem~~ 1~72~ vol.262~ n05~ 349-352
mots clés: biochimie, ordinateur, chromatographie. phase gazeuse, C,H,N
1972 176 MDNAR 1.
Automatic apparatus for the simultanieous micro-determination of
carbon, hydrogen and nitrogen.
Mikroahim. Aata~ 1972~ 6~ 784-806
mots clés: matéri~l, carbone, hydrogène, azote
Il 1973 / 177. LANCASTER L.A.C.
Automated colorimetric determination of magnesium in foliage of hevea
and other tropical crops.
J. Rubb. Res. Inst. Mal.aYa~ 1973~ vol. 23~ n04~ 298-304
mots clés: végétaux (hévéa; riz, canne à sucre, cacao, cocotier, etc ••• l
. '
magnésium.
/ 1974 Il 178 CADAHIA C., PISERD M.T.
Determinacion de glucidos en plantas per fotocolimetria. Estudio com-
parativo de met6dos clasicos y automaticos •.
Anales de Edafologia y Agrobiologia~ 1974) XXXIII~ n09-10j 901-919
mots clés: végétaux, glucides (sucres réducteursl.
1974 179 KNITTER K.P.
Integrated manual-automated technique for the determination of
nitrogen in plant rissue, food and feedstuffs.
Symposium Teahniaon~ 1974 (Sydney)
mots clés: végétaux, azote total (minéralisation et dosagel.
.'
1974 180 LARRY L., WALL S.R., GEHRKE C.W.
Total protein nitrogen.Missouri automated Techniëon BD/AA II method.
-a·8th Annucil. Meeting of the AOAC~ 1974
mots ?lés: protéines totales. (minéralisation et dosagel.
1974 181 LARRY L.W., GEHRKE C.W., NEUNER T.E., CATHEY R.D., REXRDAD P.R.
Total protein nitrogen: evaluation and comparison of four different
.methods. ..
88th Annual Meeting of the AOAC~ 1974~ 811-817
mots clés: végétaux (riz, mais, etc ••• l, protéines totales (minéralisation
et dosagel.
1/ i 1 \ 1 \ 1--
3.,1968 190 KEAY S., WILKIE A., PALM A.
Simple device to concert a fraction collector for automatic sampling
in continuous-flow analysis systems.
191
I l 1969 1 192/
..:....._--






Lab. Praotioe3 19683 vot.173 n033 355-356
mots "ë1~s:-'matériel, sampler.
ROCHTE J.E., MARTIN D.N., HOFFS J.L., MOORE G.V,
Automatic analyser
Brevet Beokman Ger3 19683 19002753 56 pp.
mots clés: matériel, colorimètrie.
KEAY J., WILKIE A.
A pneumatic sampler for the Technicon system of analysis.
Lab. Praotioe3 19693 voZ.183 n01 3 59-69
mots clés: matériel, sampler
BOSSET J. 0'" JENNI U.
Technological improvements and simplification of.the "digestor" of
the Technicon auto-analyzer.
Lab. Praotioe3 19733 ?ept. 578.-580
mots clés: matériel, minéralisation
ROSTEK H.M., SCHWUGER M.J.
Automation of colloid chemical measurements in the physical laboratory.
FattB 3 Soifen~ Austriohm' 3 19733 voZ.75 3 n033 183-188
mots clés: colloides, surface tension, turbidité.
URBANYL T., BRUNSKILL W.T., LIN M.
Improvement of dissolution in the solid prep sampler by ultrasonics.
AOAC JournaZ3 19733 voZ.563 n053 1069-1072
mots clés: matériel, désintégration, homogénéisation,.u~tra-sons.
1973 196 WHITEHEAD D.
1971 1974 71 1
Determination of the optimum working range from a calibration curve for
colorimetrie analysis with an "auto-analyzer".
TaZanta 3 19'733 203 193-198
mots clés: type erreurs et distribution.
MATSUBARA K., MASUDA K., SOMAKI H., URAGAMI Y., MAMIKI T.
Apparatus for automatic emission spectrophotometric analysis.
Furukawa Denko Jiho 3 19743 563 35-41
mots clés: matériel, spectrophotométrie d'émission.
Development and evaluation of an automated sample and reagent handling
system for analytical 'and clinical applications.
Univ. IZUnois Urbana (n076-6921 Xerox Univ. MiarofiZm)" 1975" 267 pp.
mots clés: matériel, chimie clinique
1 1975 11 / 198 RENOE B.W.





... - :or"y.,..~ _, .••
An automatic apparatus for potentiometric titrations.
Ann. Chim.~ 1976~ voZ.66~ nOll-12~ 753-759
mots clés: matériel, calculateur, potentiométrie.
PAULIK F., PAULIK J.
Derivatograph-complex thermoanalytical measuring instrument.
Meres Autom.~ 1976~ voZ.24~ n09~ 323-329
mots clés: matériel, 'thermogravimétrie, analyse thermique différentielle, etc •.
SKOGERBOE R. K., URASA I. T., COLEMAN G. N.
Characterization of a de plasma as an excitation source for multielement
analysis.
AppZ. Speatrosa.~ 1976~ VoZ.30~ n05~ 500-504













13/- CHRONOBIBLIOGRAPHIE "Addenda" -
13(1) -Q§~§E~1!!§~~_~2~~~E!~_~!~1!2gE~Eh!~~(suite 1)
McLEAN W.R., PENKETH G.E.
Automatic analysis with thermometric detection.
Talanta3 19683 153 1185-1197
mots clés: généralités
GRAY C.H., HIRST A.D., HOWORTH P.J.N;, MOCKE T.P., MELLOR B.,
WALTER M.
Implementation of a British computer system for laboratory data
handling
J. Clin. Path' 3 19743 273 1005-1012
mots clés: généralités
KELLER H., GESSNER U.
Laboratory automation: State' of the art and trends
Med. Progr. Technol' 3 19743 33 33-36
mots clés: généralités
WATANABE N., SHIRAISHI T., NOMURA S". KITADA M.
Automated clinical laboratory system
Toshiba Review3 19743 nov.déc' 3 27-31
mots clés: généralités
BREZONIK P.L.
Continuous monitoring, automated analysis and sampling procedures
Journal w.PCF3 19753 vol.473 no63 1241-1249
mots clés: généralités
LA FARGE F. (de), ALABERT M., SOLERA M.L~, LAGENTE M.~
GRAEVE J. (de), VALDIGUIE P.
Contrôle de qualité des analyses et automation
Ann. Biol. Clin' 3 19753 333 319-325
mots clés: généralités
--'-----_..__ .....
ROY R.B., CONETTA A.
Recent advances in automated analysis for food and agricultural
application.s.
89th Annual Meeting of the Association of Official Analyticrû .
Chemists3 Washington3 DC3 19753 15 oct. . .
mots clés: généralités.
Anon.
The development of continuous flow analysis •.'








AMES H.S., CRAWFORD R.W.
Computer automation of multichannel autoanalyzers.
Ameriaan Laboratory~ 1977~ fév. 57-44
mots clés: généralités
RUZ ICKA J., HANSEN E. H., MOSBAEK H.
Flow injection analysis Part IX. A new approach to continuous flow
Titrations.
Analytiaa Chimiaa Aata~ 1977~ 92~ 255-249
mots clés: généralités
TECHNICON
Technicon bibliography papers n08026-8965
Teahniaon Intern. DiviBion~ 1978~ fév.~ 74 pp.
1








13(21) - engrais (8uite 1)
NIEDERMAIER T.
An automatéd determination of total nitrogen (ammonium-N and
nitrate-N) in inorganic fertilizers.
Z. Anal. Chem.~ 1966~ 223~ 336-343
mots clés: azote, engrais
HOLZ F.
Automated colorimetrie determination of magnesium in fertilizers
and soils.
Landw. For8ahung.~ 1973~ 28/I Sonderh. j 208-223
mots clés:' engrais, sol, magnésium
HOLZ F.
Automated colorimetrie determination of molybdenum in complex
fertilizers containing trace nutrients.
Landw.For8ahung~ 1975~ 31/II Sonderh.~ 123-124
'mots clés: molybdène, engrais.
,NEUNER T.E., PICKETT E.E., GEHRKE C.W., WIPP~ER J.F.
'.Automated flame photometrie determination o~ K2 0 in fertilizers
Journal of the AOAC~ 1975~ vol.58~ n05~ 923-927
mots clés: engrais, potassium
, WEBER R., BLANC G.
Automated thermometric analysis for measurement of substances in
high concentration and its application for fertilizer quality contrdl
VIII International Fertilizer Congre88. (M08aou)~ 1976~ juin~ 167-181
mots clés: engrais
HANSEN E.H., KRUG F.J., GHOSE K., RUZICKA J •.
Rapid determination of nitrogen, phosphorus' and potassium in
fertilizers by flow injection analysis •.
The AnalY8t~ 1977~ 102~ oat. 714-722
mots clés: engrais, azote, phosphore, potassium
WALL L.L., GEHRKE C.W.
Semiautomated method for total nitrogen in fertilizers.





13(22) - eaux: naturelles
traitées
résiduaires
chaudières, etc •.• (suite 1)
BREWER P.G., RILEY J.P.
The automatic determination of nitrate in sea water.
Deep-Sea Reseapch3 19653 123 765-772
mots clés: eaux, nitrates
HENRIKSEN A.
Determination of total nitrogen, phosphorus and iron in fresh water
by photo-oxidation with ultraviolet radiation •
. AnaZyst3· 19703 953 601-608
mots clés: eaux, a4ote, phosphore, fer
1
1872 TRINEL P.A., LECLERCQ H.
Auiomatisation de l'analyse bactériologique de l'eau -
nouveau test spécifique de 'contamination fécale et des
. optimales de sa mise en évidence.
Watep ReseaPch3 (Pepgamon Press)3 19723 63 1445-1458














1Simultaneous automated colorimetric determination of sulfate and
nitrate in drinking water, river water and effluents.
LandW. Fopschung3 19733 28/I.Sondeph.~ 189-201
mots clés: nitrates, sulfates, eaux
MERTENS J., VAN DEN WINKEL P., MASSART D.L.
The use of an ammonium selective electrode .for the automatic
determination of ammonia in boilerfeed-waters.
AnaZyticaZ Letteps3' 19733 voZ.63 n013 81-88
mots clés: eaui, ammonium
DAHL 1.
Intercalibration of ~ethodi for chemical ~nalysis of water.
Vatten3 19743 23 180-186
mots clés: eaux
GDULDEN P.O., BRDDKSBANK P.
Automated phosphate analysis in the presence of arsenic
LimnoZogy and OceanogpaphY3 19743 voZ.193 n043 705-707
mots clés: eaux, phQsphore, arsenic
HENRIKSEN A., BERGMANN-PAULSEN I.M.
An automatic method for determining sulfate in nàtural soft water and
precipitation.
Vatten3 19743 23 187-192















Examination of waters: evaluation of methods for selected characte-
ristics (Research Project n071/35l
AustraZian Water Resouraes CounaiZ TeahniaaZ Paper~ 19'14~ n08~ 91-98
mots clés: eaux
ADAMSKI J.M., VILLARD S.P.
Applicatio~ of the methylthymol blue sulfate method to water and
wastewater analysis.
AnaZytiaaZ Chemistry~ 19'15~ voZ.4'1~ n?'1~ 1191-1194
mots clés: eaux, sulfates
AFGHAN B.K., RYAN J.F.
A modified procedure for the determination of nitrate in sediments
and sorne natural waters.
Environment.aZ Letters~ 19'15~ voZ.9~ n01~ 59-:-?3
mots clés: eaux, sols, nitrates
BENESH R., HARBST H.
Seawater nutrient analysis. Automated and manual colorimetric
determination of biologically significant inorganic compounds.
Teahniaon InternationaZ Division ;.·19.'15~'Te!ahni(JaZReport n010~ sept.
mots clés: eaux
CARTER J.M.
Pollution and water chemistry. The determination of aluminum in
water by the method involving qUinolin-8-01
Proa. AnaZyt. Div. Chem. Soa.~ 19'15~ sept. 846-848
mots clés: eaux, aluminium
CDUGHENDWER 0.0., CURL H.C.
An automatep technique for total dissolved free amino acids in
seawater.
LirrmoZ. Oaeanogr.~ 19'15~ voZ.'1O~ n01~ 188-131
mots clés: eaux, amino-acides
DUCRDS M.J.F., SALPETER J.
Automated methods for assessing water quality come of age.
Environmental Saienae and TeahnoZogy~ 19'15~ vol.9~ n010~ 989-935
'mots clés: eaux
FINGER R.E., STRUTYNSKI Barbara J.'
An automated spectrophotometric suspended solid~ analysis for
activated. sludge.
ëlournaZ Water- Pollution ControZ Federation~ '19'15~ vol. 4'1~ n05~ 1043-5~
mots clés: eaux, solides en suspension
GALES M.E.
An evaluation of the 3-methyl-2-benzothiazo~inonehydrazone method
for the determination of phenols in water and waste Waters.
TheAnaZyst~ 19'15~ voZ.100~ nOl19'1~ 841-84'1






GDULOEN P.O., BRDOKSBANK P.
Automated determinations of dissolved organic carbon in lake water.
Analytical Chemistry~ 1975~ vol.47~ n012~ 1943-1946
mots clés: eaux, carbone
GDULOEN P.O., BRDDKSBANK P.
The determination of total phosphate in natural waters.
Anal. Chim. Acta~ 1975~ 80~ 183-187
mots clés: phosphore, eaux
GDULO~N P.O., KAKAR Y.P.
Automated dilution for measurement of nitrate in water.
Analytical Letters~ 1975~ vol.8~ n010~ 763-768
mots clés: eaux, nitrates
HESS T.L., GUIORY L.J., SIBLEY S.O.
An automated system for analysis of nitro-compounds in water.
Bulletin of Environmental .contamination and. ~o~icology 1975~ vol.13~
n05~ 579-581
mots clés: eaux, composés nitrés
1975 JIRKA A.M., CARTER M.J.
Micro semi-automated analysis of surface and wastewaters for
chemical Dxygen Oemand.
Analytical Chemistry~ 1975~ vol.47~ n08~ 1397-1402









MERTENS J., WINKEL P. van den, MASSART O.L.
Determination of nitrate in water with an ammonia probe.
Analytical Chemistry~ 1975~ vol.47~ n03~ 522-526
mots clés: eaux, nitrates
PHILLIPSS.L., MACK O.A.
Instruments for water quality measurements.
Environmental Science and Technology~ 1975~ vol. 9~ n 03•. 214-220
mots clés: eaux
PIRRITAND R., MARCUS H.
A continuous distillation technique for on-line analysis of low-Ievel
phenol in wastewater.
26th Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied
. SpectroE!Gopy~ Cleveland Ohio~ 1975~ mars.
Technicon Instruments Corp.~ 1975
mots clés: eaux, phénols
PDTTS J.R., PIRRITAND R., TOPF M., OELGRDSSO R.
Application of agas sensing ion-selective electrode to determine
ammonia in water and wastewater byan Autoanalyzer system •
. 26th Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and AppUed
. Spectroscopy~ Cleveland Ohio~ 1975~ mars
Technicon Instruments Corp.~ 1975












SANTIAGO M.A .• FILLL~ ~., ~CHELSKE C.L.
Automated method for sulfate determination in lake water.
ASTM STP 573~ American Society for Testing and Materials3 19753 35-46
mots clés: eaux, sulfates
TREGUER P., LE CORRE P.
Manuel d'analyse des sels nutritifs dans l'eau de mer (utilisation
de l'Autoanalyzer II Technicon).
Rapport~Laboratoired'Océanologie Chimique~ Université de
Bretagne (Brest - FranceJ~ 1975
mots clés: eaux
WAGNER R.~ FROMMERT 1 .• KOENIG R.
A new technique for automated determination of nitrate in waste
water and polluted surface water.
Vom Wasser~ (Verlag ChemieJ~ 1975~ 45~ 271-284
mots clés: nitrates, eaux
WARZEE P.
Méthodes d'analyse automatique des eaux.
Fondation Universitaire Luxembourgeoise~ Série Notes de Recherche 5j .




Simplified Kjeldahl nitrogen determination for seawater by a
semiautomated persulfate digestion method.
AnaZyticaZ ChemiBtry~ 1976~ vol.483 n08~ 1194-1197
mots clés: eaux, azote
CANELLI E.
Simultaneous automated determination of chloride. nitrite. nitrate ane
ammonia in water and wastewater.
Water~ Air and Soil PoZlution~ 1976~ 5~ 339-348
mots clés: eaux, ~hlorures. nitrates, nitrites
CONETTA A., BUCCAFURI A., JANSEN J.
A semiautomated system for the wet digestion of water samples for
total Kjeldahl.N and total P.
American Laboratory~ 1976~ fév. 103-106
mots clés: eaux, azote, phosphore
EL-AWADY A.A., MILLER R.B., CARTER M.J.
Automated method for the determination of total and inorganic
mercury in water and wastewater samples.
Analytical Chemiôtry~ 1976~ vol.48~ n01~ 110-116
mots clés: eaux. mercure
ELKEI O.
An automated method for thedetermination oflow~level Kjeldahl
nitrogen inwaterand waste water.
Analytica Chimica Acta~ 1976~ 86~ 63-68
mots clés: eaux, azote
THOMSON O.G.




















GRASSHOFF K., EHRHAROT M.
Automated chemical analysis.
Methods of Seawater Analysis (Ed. Verlag Chemie), 1976, 263-297
mots clés: eaux
PIERCE F.O., LAMOREAUX T.C., BROWN H.R., FRASER R.S.
A~,automated technique for the submicrogram determination Of
. selenium and arsenic in surface waters by atomic absorption
spectroscopy.
Applied 8,peatrosaopy, 1976, vol~30, n Q1J 38-42
mots clés: eaux, sélénium, arsenic .
SCHII\JZEL S.'
Introduction of the Technicon Autoanalyzer II for total phosphorus
determination in local waste waters ~ Comparison with the official
method.
Gas. Wasser. Abwasser, 1976, vol. 56, n05, 240-243
mots clés: eaùx, phosphore
SCHULZE-RETTMER R., YAMARI'T.
Determination without distillation
waste water, and automation of the
Vom Wasser (Verlag Chemie), 1976,
mots clés: eaux, azote
Applications of automatic,equipment to water analysis.
Proaess Bioahemistry, 1976, 'juin, 44-45
mots clés: eaux
TRUESOALE V.W., SMITH C.J.
The automatic determination of silicate dissolved in natural fresh
water by means of procedures involving the use of either a or 8
molybdosilicic acid.
The Analyst, 1976, 101, 19-31
mots clés: eaux, silice
WOLF H.U., ZANOER R., LANG W.
An automated continuous determination of oxygen with high sensit1vity.
Analytiaal Bioahemistry, 1976, 74, 585-591
mots clés: eaux, oxygène
Anan.
Méthodes pour l'analyse physico-chimique de l'eau.
Institut d'Hygiène et d'ëpidemiologie.',(BruzgUea),Département Environ-
nement - Seation Eau), 1977, juin, 1-49 '
mots clés: eaux
KRUG F.J., FILHD H.B., ZAGATTD E.A.G., JORGENSEN S.S.
Rapid determination of sulphate in naturalwaters and plant digests
by continuous flow injection turbidimetry.
The AnaZyst, 1977, 102, 503-508











PIERCE F.O •• BROWN H.R.
A ~emi-automated technique for the separation and determination of
bariu~ and strontium in surfaci~'~aters by' ionexchange chromato-
graphy and atomic emission spectrometry.
AnaZytiaaZ Letters~ 1977~ voZ.10~ n09~ 685-699
mots clés: eaux. baryum. strontium
TRINEL P.A .• LECLERC H.
Automatisation de l'analyse bactériologique de l'eau: Description
d'une nouvelle méthode de colorimétrie.
Ann. ~arobioZ. (Inst. Past~urj~;,1977~ 128A~ 419-432




















13(23) - sols, roches, minerais (suite 1)
,l"
GUTH J.A., VOSS G.
Automated colorimetrie procedure for the detarmination of total
and unchanges urea herbicide residues in sail.
Weed Res., 1971, 11, 111-119
mots clés: sols, herbicides
HOLZ F., KREMERS H.
Simultaneous automated colorimetrie determination of soluble
nitrogen in garden substrates.
Landw. Forschung, 1974, 30/I Sonderh., 147-159
mots clés: azote
GRIGG J. I.
Determination of phosphat~ in sail extracts by automatic colorimetrie
analysis.
Commun. in Soil Science and Plant Analysis, 1975, vol.6, n02, 95-112
mots clés: sols, phosphore
SAMOXVALOV S.G., PRISHLlKOVA V.G.
Automatic determination of the concentration of ammonia in sail
extracts
Chemistry in Agriculture, 1975, vol.l0, nO?53, 33 (en pusse)
mots clés: sols, azote
VAN VLIET H., BASSON W.D., BOEHMER R.G.
A semi -automated procedure for the determination of iodine in'
plant tissue and sail extracts. '
The Analyst, 1975, vol. 100, juin, 405-407
mots clés: sols, végétaux, iodures
ASPILA K.I., AGEMIAN H., CHAU A.S.Y.
A semi-automated method for the determination of inorganic, organic
and total phosphate in sediments.
Analyst, 1976, 101, mars, 187-197,
mots clés: sols, sédiments, phosphore.
FUGE R.
The automated colorimetrie determination of fluorine and chlorine 'in
geologica~ samples.
Chemical Geology, 1976, 17, 37-43
mots clés: sols, fluorures, chlorures
HANSEN E.H., GHOSE A.K., RUZICKA J.
Flow injection analysis of environmental samples for 'nitrate using
an ion-selective electrode.
The Analyst, 1977, 102, oct. 705-713









An autom?ted procedure for the estimation of totàl sulphU~ in so11s.
Labol'atol'Y Practice,1977, sept., 679-681
mots clés: sols. soufre
DGNER G.• HAUGEN A.
Automatic determination of sulphate in water samples and sail extrac
The AnaZyst, 1977, 102, juin, 453-457



















13(24) - végétaux, biochimie (suite 1)
TSAI-YI FAN, TANNENBAUM S.R.
Automatic colorimetrie determination of, N-n1tr?so compounds
J. Agp. Food Chem' 3 19713 vol.193 n063 1267-1269
mots clés: végétaux, azote
GINoLER E.M., KING J.O.
Rapid colorimetrie determination of calcium in biologie fluids with
methylthymol blue.
A.J,C,P' 3 19723 583 oct' 3 375-382
mots clés: bio6himie, calcium
HOLZ F.
Autmmated analysis of ~rantash solutions with the Autoanalyzer.
Landw. Fopschung3 19733 vol.263 n013 56-80
mots clés: végétaux.
MORIN L.G.
. Direct colorimetrie determin~tionof serum6alcium with o-cresol-
phtalein complexon.
A.J,C,P' 3 19743 vol.613 janv' 3 114-117
mots clés: biochimie, calcium
POLO M.C., LLAGUNo C.
Evolution des acides aminés libres dans le moût de raisin sous
l'action des levures de fleur.
I- Etude qualitative ~t quantitative des acides aminés libres des
moOts de raisin.
Connaissance de la Vigne et du Vin3 19743 13 81~90
mots clés: biochimie, acides aminés
POLO M.C., LLAGUNO C.
Evolution des acides aminés libres au cours de la fermentation·
alcoolique des jus de raisin par les levures de fleur.
11- Composition des vins et des cellules de levures.
Connaissance de la Vigne et du Vin3 19743 43 321-342
mots clés: biochimie, acides aminés.
SOMMER R., HERBINGER W.
Comparison of a test strip method (dextrostix) with the Autoanalyzer
glucose method (a-toluidine method).
Wien. Med. WSChp'3 19743 vol.1243 n025-263 422-424
mots clés: biochimie, glucose
ALBAGNAC G., SARRIS J., MORFAUX J.N.
Automatisation de la méthode de dosage des composés phénoliques
totaux par le réactif de.Folin-Ciocalteu
Industpies Alimentaipes et Agpicoles3 19753 9-103 1047-1053

















ANDERSON M. E., fl'\, _,\ iF.L '. 1\. T.
An automated continuous protein analyzer: modification of the
Lowry method
JournaL of Food Science~ 1975~ 40~ 728-731
mots clés: végétaux, protéines
BERI\JER E.
A study of sorne problems in the amino acid analysis of plant proteinE
Scientific Reports of the AgricuLturaL University of Norways 1975~
voL.54~ n012
mots clés: végétaux, protéines
BERNER E.
Determination of cystine and methionine in plant proteins by automat
amino acids analysis.
Scientific Reports of the AgricuLturaL University or Norway~ 1975j
voL.54~ nOn
mots clés: végétaux, protéines
BISHOP R., SIMS A.P.
Problems in the determination of the specific radioactivity of
uniformly 1~C-Iabelled amino-acid after their reaction with
ninhydrin.
The AnaLyst~ 1975~ voL.100~ juin~ 369-576
mots clés: végétaux, azote, amino-acides ,
CLARK W.L., BAGINSKI E.S., MARIE S.S., ZAKB.,
Spectrophotometric study of .a direct determination of serum calcium
MicrochemicaL JournaL~ 1975~ 20~ 22-32
mots clés: biochimie, calcium
EGAN H.
An automated digestion procedure for food samples.
J.A.P.A.~ 1975~ 13~ 118-124
mots clés: végétaux, minéralisation
HAUSER E., WEBER U.
Conversion of nitrite and nitratg in meat product~.
I. Automated determination of nitrite and nitrate in meat products
using the Technicon Autoanalyzer.
Die FLeischwirtschafts 1975~ voL.55~ n04~ 547-549
mots clés: végétaux, nitrates, nitrites
HOUPERT Y., TARALLO P., SIEST G.
Amino acid analysis by ion-exchange chromatography using a
lithium elution gradient. Influence of methanol concentration and
sample pH
JournaL of'Chromatography~ 1975~ 115~ 53-40





JAIME Y BARD A.• FRANCES V.
Estudio comparativo de un metodo de determinacion automatica deI
grado alcoholico de vinas en relacion con el m~todo oficial!
aerométrico.
La Semana Vitiviniaola~ (.1515) ~ 1975~ aoat~
mots clés: biochimie, alcool, vins
MOLL M., FLAYEUX R., LEHUEOE J.M.
Détermination automatique de l'azote total dans le moût et la bière
Inds. Aliment. Agria.~ 1975~ 92~ 631-633
mots clés: biochimie, azote
MOLL M., FLAYEUX R., LEHUEDE J.M.
Determination automatique de l'azote a-aminé dans le moût et la
bière
Industries Alimentaires et Agriaoles~ 1975~ vol.92~ n06~ 635-637
mots clés: biochimie, azote aminé, boissons
1975 MOLL M., FLAYËUX R., LEHUEDE J.M.
Détermination automatique du CO2 dans la bière.
Cahiers Bios (Franae)~ 1975~ vol.6~ n03~ 85-89
mots cl~s: biochimie, C02







Détermination automatique de l'alcool dans la bière.
Cahiers Bios (Franae)~'1975~.vol.6~ n03; 90-93
mots clés: biochi~ie, alcool
MOLL M., FLAYEUX R., LEHUEDE J.M.
,
Détermination automatique des sucres r~ducteurs totaux dans le moOt
et la bière après hydrolyse.
Vah~ers'lii08 (Franae)~ 1975~ vol.6~ n03~ 94-97'
mots cl~s: biochimie, sucres r~ducteurs
NIECE R.L •.
Automated single-column analysis of amino-acide using ascorbic acid
as reductant for air-stable ninhydrin.
Journal of Chromatography~ 1975~ 103~ 25-32
mots cl~s: vég~taux, amino-acides
PICKUP J.F., JACKSON M.J., PRICE Margaret E., HEALY M.J.R., BROWN S.l
Use of the reference method for determination of serum calcium in
a quality-assurance survey.
Clin. Chem.~ 1975~ vol.21~ n010~ 1416-1421
mots clés: calcium, biochimie
PONTE J.G.
Automation for nutritional labeling analysis.
88th Annual Meeting of the AOAC~ 1974~ oat.











u-....Ji :...... 1 \ ~ ... Il i ..' • ,
Analysis of nitrdLa and nitrite in foodstUffs: A critical review.
J. Sai. Fd. Agria' 3 19753 23 1793-1805
mots clés: végétaux, nitrates, nitrites
VANDERCOOK C.E., PRICE Ruth L., Harrington Christina A.
Multiple analysis for orange juice content: determination of total
sugars, reducing sugars, total acidity, total amino acids and phenol
Journal of the AOAC3 19753 vol.583 n b33 482-487
mots clés: végétaux, jus, fruits, sucres, acidité; amino-acides, phénols.









An automated total protein nitrogen method.
Journal of the AOAC3 19753 vol.583 n063 1221-1226
mots clés: biochimie, azote, protéines
BOSSET J.O., BLANC V., PLATTNER E.
1
Le dosage du lactose et de ses produits d'hydrolyse dans le lait et
dans quelqu8s produits laitiers: méthodes et appareillages tiré's dé
la littérature parue entre 1964 et 1974.
Trav.Chim. Aliment. Hyg'3 19763 673 488-514
mots clés:biochimie, lait, lactose
HELLSING K., ENSTROEM H., RICHTER W.
Immunoèhemical quantitation of dextran (o.-1,6-glucan) traces in sucrl
solutions by a rapid and sensitive autoa~ted nephelometric procedurl
Analytiaal Bioahemistry3 19763 763 149-156
mots clés: biochimie, dextran
HUDSON G.J., JOHN P.M.V., BAILEY B.S., SOUTHGATE D.A.T.
The automated determination of carbohydrate. Development of a methol
for available carbohydrates and its application ta foodstuffs.
J. Sai. Fd. Agria' 3 19763 273 681-687
mots clés: végétaux, sucres
ISAAC R.A., JOHNSON W.C.
Determination of total nitrogen in plant tissue, using a black
digestor.
Journal of the AOAC3 19763 vol.593 n013 98-100
mots clés: végétaux, azote
JOHANSSON G., EDSTROEM K., OEGREN L.
An enzyme reactor electrode for determination of amino acids.
Analytiaa Chimiaa Aata3 19763 853 55-60
mots.clés: biochimie, amino-acides
KAUL A.K., SHARMA T.R.
Rapid determination of ni~rogen content in grain-meal samples with
alkali-phenol reaction, manually and with an autoanalyzer.
Z. Anal. Chem' 3 19763 2803 133-138
mots clés: végétaux, azote
1976
1976
ROY R.B .• CONETTA A.• SALPETER J.
Automated fluorometric method for the determination of total vitamin
in food products.
JournaZ of the AOAC, 1976, voZ.59, n06, 1244-1250
mots clés: végétaux. vitamine C
STEWART J.W.B .• RUZICKA J .• BERGAMIN FILHO H•• ZAGATTO E.A.
Flow injection analysis
Part 'III: Comparison of continuous flow spedtrophotometry and poten-
tiometry for the rapid determination of the total nitrogen content
in plant digests.
AnaZytica Chimica Acta, 1976, 81, 371-386
mots clés: végétaux. azote
1976 STEWART J.W.B .• RUZICKA J.
Flow injection analysis. ,
Part V- Simultaneous determination of nitrogen ~nd phosphorus in
acid digests of plant material with a single spectrophometer.
AnaZytica Chimica Acta, 1976, 82, 137-144
mots clés: végétaux. azote. phosphore
1976 WEET J.F .• COBB C.A .• LE8RIE S.J.
A semiautomated micromethod for dextran in the presence of glucose.
J. of Laboratory and CZinicaZ Medicine, 1976, voZ.87, n05, 898-902











BESLE J .M •.
Automatisation d'une méthode de dosage du fructose application à
l'étude desoligosides du soja.
Ann. BioZ.Anim. Biophys., 1977, voZ.17, nOl; 43-53
mots clés: végétaux. sucres
OUCHASSAING O•• EKINOJIAN O.G •• LELUAN G.
Méthode de dosage automatique du calcium dans les liquides biologi-
ques.
Ann. BioZ. CZin., 1977, 35, 133-138
mots clés: biochimie. calcium
GUPTA U.C.
Effects of boron and limestone on cereal yields and on 8 and N con-
centration of plant tissue.
PZant and SoiZ, 1977, 47, 283-287
mots clés: végétaux. bore. azote
JANSHEKAR H.• MOR J.-R
Automated determination of sugar in molasses.
AnaZytica Chimica Acta, 1977, 90, 201-207
mots clés: biochimie. sucres




AFGHAN B.K., LEUNG R., KULKARNI A. V., RYAN J. F °
New automated colorimetrie method for the determination of chloride
us~ng chromotropic acid ..
, . .















1. _..-...... ._-'•. ,_._
AFGHAN B.K., RYAN J.F.
Substituted benzophenone as .f1uoroÏnetric~rèagent in automated deter-'.
mination of .ni trate. i;'. ' l",.,
" ':,. 1':
AnaZytiaaZ Chemistry~ 1975~ voZ.47~ n014~ 2547-2365
mots clés: divers, nitrates
BOSSET J., BLANC B., PLATTNER E·.·
Nouvelle méthode de dosage automatique de substances oxydantes ou
réductrices par potentiométrie différentielle.
111- Application à l'analyse en flux continu (lactose par cérimétrie)
AnaZytiaa Chimiaa Aata~ 1975~ 77~ 171~182
mots clés: divers, méthodologie
CONETTA A.
Autoanalyzer l vs Autoanalyzer II system technology: An In-Depth
comparison.
88th AnnuaZ Meeting of the AOAC~ 1974~ oat.
Teahniaon 'Instruments Corp~;~ 1975
mots clés: divers
DOERNER K.
Fluorometric determination of calcium by EGTA titration.
ArztZ. Lab.~ 1975~ voZ.21~ n02~ 48-55
mots clés: divers, calcium
HAGEDORN F., PEUSCHEL G., WEBER R.
Automated thermometric analysis for the measurement of substances
in high concentration.
The AnaZyst~ 1975~ 100~ 810-816
mots clés: divers
KARLHUBER B.A., EBERLE D.O.
Advances toward automation of pesticide residue determinations o
AnaZytieaZ Chemistry~ 1975~ voZ.47~ n07~ 1094-1102
.mots clés: divers, pesticides
McLEOD H.A.
Systems for automated multiple pesticide residue analysiso
J. Chromatographie Seienee~ 1975~ voZo15~ juiZZo~ 502-307

































PEUSCHEL G., HAGEDORN f.
Automated therm~etric analysis of substances in wide concentration
ranges.
z. Anal. Chem.~ 1975~ 277~ 177-182
mots clés: divers
PIERCE F.D., BROWN H.R., FRASER R.S.
An automated technique for the analysis of total inorganic iron by
atomic absorption spectroscopy.
AppUed SpectI'oscoPy~ 1975~ vol"29~ n06~489-493
mots clés: divers, fer
PIERCE F.D., GORTATOWSKI M.J., MECHAM H.D., FRASER R.S.
Improved automated extraction method, for atomic absorption
spectrometry
Analytical Chemi8tI'Y~ 1975~ vol.47~ n07; 1132-1135
mots clé's: divers, méthodologie, A.A.
BELLB •D., BELL W. D., HURLEY R. M.
Micromethod for phosphorus determination in research laboratories"
MicI'ochemical JouPnal, 1976~ 21~ 309-314
mots clés: divers, phosphore
COLOVOS G., PANESAR M.R., PARRY E.P.
Linearizing the calibration curve in determination of sulfate by the
methylthymol blue method. (
Analytical ChemistI'Y~ 1976~ vol.48~ n012~ 1693-1696
mots clés: divers, sulfates
, MOENCH E., DRAEGER p"
Modification of the Autoanalyzer l colorimete~ for measurement at
340 om.
G.I.T. Fachz. Lab.~ 1976~ 20~ fév.~ 128
mots clés: matériéls
TERASAKI W.L., BROOKER G.
Automated method for the quantitation of orthophosphate.
Analytical BiochemistI'Y~ 1976~ 75~ 447-453
mots clés: divers, phosphore
ESWARA DUTT V.V.S., SCHEELER D., MOTTOLA H.A.
Repetitive determin&ionsof iron (III) in closed flow-through systen
by series reactions.
Analytica Chimica Acta~ 1977~ 94~ 289-296
mots clés: divers~ fer
KORYTA ,J.
Theory and applications of ion-selective electrodes. Part II
Analytica Chimica Acta~ 1977~ 91~ 1-85
mots clés: matériel










Electrical potentials generated in continuous flow dialysers
duiing auto~nalysis.
, , AnaZytiaaZ Bioahemistrty, 19??, 82, 549-558.
mots clés: matériels, divers
SEARLE P.L.
Minimisation of sensitivity drift in an aut0matic method for the
determination of ammonium ions.
Laboratory Praatiae, 19??, voZ.26, nOJ, 183
mots clés: divers, azote
VANDEPUTTE M., DRYON L., MASSART D.L.
The use of a chloride-selective electrode in an automated continuous
potentiometric system.
AnaZytiaa Chimiaa Aata, 19??, 91, 113-120
1
mots clés: divers, chlorures
'\
11/- Il MECANISATlul . RTIlLLt DES POSTES DE TRAVAIL 1
LES MATERIELS EN SERVICE AUX LABORATOIRES DE L'O.R.S.T.O.M.-GUADELOUPE
AU 1ER JANVIER 1979 -
POSSIBILITES ET SERVITUDES -
La plupart de ces matériels sont anciens et fonctionnent depuis
plus de 15 ans, ce qui pose des problèmes insolubles pour les pièces dé~
tachées nécessaires aux dépannages. Ils appartiennent au C.T.C.S. de la
Guadeloupe et à l'O.R.S.T.O.M. par le biais de conventions.
21/- SECHA~E (p.m.)
Les laboratoires disposent d'étuves à ventilation et à
vide classiques. Les sols sont séchés à l'air dans des plateaux d'alumi-
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22/- bOUS ECHANTILLONNAGE




- Pour les échantillons pédolo-
giques fragiles, le broyage
"
ménagé est effectué manuellement
avec pilon de bois dur et mortiel
(ou rouleau de bois dur (bois
violet de Guyane) et plateau) et
tamisages fréquents (sur tamis
de 2mm mailles carrées ou trous
de 2mm 0).
Les nodules, les concrétions et
les cailloux sont respectés en





- Pour les sols ne conL nant pa.
de minéraux trop fragiles et
présentant une structure friabll
pour des contrôles de prospectic
on passe dans un broyeur à rou-
leau et tamis perforé de 2mm,
type Bondy.
Trois échantillons sont broyés
simultanément. La granulométrie
obtenue est régulière en raison
de l'élimination continue des
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Pour les sols argileux (ver~
tisols surtout) qui s'indurent
fortement au séchage et qui ne
présentent pas de minéraux
friables, on opère sur broyeur
à marteaux articulés CUSTOM
avec tamisage continu.
Un dispositif de tamis mobile
maintenu par des ressorts
permet de ne pas concasser les
cailloux.







- Pour le broyage des échantill
à O.lmm, les sols séchés à 40°C
~n ~tuve ~ vrntilnll0n, n0nt
passés dans un broyeur à billeE
d'acier Inox dur (Prolabo-Dangc
meau) avec des bols éventuellen











- Pour les gros échantilluJ. de
végétaux frais (Sa à 100kg), le
broyage est effectué dans un
broyeur JEFFCO (à grille tamis et
couteaux de la CV.
Le système fonctionnant en circui
fermé, l'évaporation est limitée
(de l'ordre de 3 à S%).
La finesse de la fibre obtenue
permet de prélever des sous-échan
tillons représentatifs de l'ordre
de SOO grammes.
- Pour les échantillons de vege-
taux frais (2 à 3kg) devant être
broyés dans un milieu liquide
quelconque (stabilisation, diffu-
sion, etc ... ) on utilise un
mixer JEFFCO de 3 CV à bol de
la litres à double parois, permet
tant une circulation d'eau de
réfrigération.
























22(2)- / VEGETAUX 7
< ,. 4 (<< <
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- Pour les échantillons de
végétaux secs de 1 à 2kg environ
on utilise un broyeur WILEY 3 à
couteaux avec moteur de 1 CV.
Des tamis permettent d'obtenir
une granulométrie de 2.0 à O.Smm
- Pour les petits échantillons
(ou sous-échantillons) de
végétaux secs (la à 100g), un
b!oyeur WILEY Intermediate
Modol à conteaux permet
d'obtenir une granulométrie
c9nstant et de finesse variée
grâ~e à des tamis entre la mesh
et 'sa mesh (2 à 0.2mm).
- Enfin un répartiteur rotatif RETSCH permet de constituer Ssous-échantillons homogènes
Il est utilisé à la fois pour les sols et les végétaux.
Son nettoyage est effectué rapidement à sec par un système de brosse,s et de l'air compri
mé.
23/- P E S E E S
23(1) - Selon les besoins (zone de poids et prec~s~on demandée) on opèt
les pesées sur balances Top-Loading MET'l'LER permettant de peser jusqu'à 6kg
avec une précision de IOOrng environ, ou des balances classiques monoplateau
au 1/10.
23(2)- Une Cahn Electrobalance Top-Loading avec affichage numérique et
imprimante ou (et) enregistrement continu (sur enregistreur BBC-GOERZ),
échelle a à Ig + 9 grammes de tare.
Ce matériel permet de confier les pesées au 1/10 à du personnel non spéciali
en conservant trace du poids final pesé et éventuellement d'enregistrer des









24/- MESURES DE VOLUME
24(1) - Les laboratoires sont équ~pes progressivement pour chaque
• poste,en fonction des crédits disponibles,de distributeurs manuels à serin-
gue, à volume fixe ou variable (VOLFIX et VOLVAR Brand, Oxford, Custom, .. ,
24(2) - La chaîne Technicon Automatique dispose de 4 pompes propor-
tionnantes pour la distribution des réactifs (voir 27(21)) dans les mani-
folds ou éventuellement pour réalisêr du. goutte à goutte.
24(3) - Une pipette à piston Prolabo ASPIN assure la distribution
motorisée de certains réactifs pour un volume fixe.
..
)




25/- MINERALISATION ~ EXTRACTION
25(1) - Minéralisation
~-~----------
~ Des rampes de minéralisation Kjeldahl à gaz permettent d'effectuel
40 attaques simultanées dans des verreries classiques (matras de 150 ou
300 ou 60Oml).
- Un minéralisateur Technicon BD 20 électrique permet de programmer
2 températures d'attaque avec contrôle continu de la température par ther-
mostat.
Ce minéralisateur à bloc d'.alu permet de traiter 20 échantillons simulta-
nément avec verrerie spéciale portant un trait de jauge, avec choix d'une
pré-minéralisation à basse température réglable, puis attaque régulée à
la température d'ébullition des réactifs.
'1
'\




- Presse de 20 l' 'les permettant d'exprimer i 95% les substances
liquides des végétaux frais (canne i sucre, etc ..• ).
- Appareil de filtration sous vide.
- Rampes de filtration mobiles avec enfichage des supports et stockag
sous les paillasses.
-Mixer 3 CV pour végétaux frais i bol de 10 litres (voir 22).
- Kumigawa et Soxhlet
- Colonnes verre ou plastique, thermostatées ou non, pour résine ou
" gel.
- Dialyse continue Technicon (voir 27)
- Appareils i distiller ou entraînement i la vapeur normalisés.
- Agitateur rotatif par retournement (type Bondy) (voir 26(1))





























26/- MISE EN SUSPENSION - SEDIMENTATION
La dispersion des argiles pour les analyses granulométri-
ques dans les sols à allophane ou les extractions de sables et
d'argile pour les dosages minéralogiques sont effectuées grâce à
l'aide des ultra-sons.
Dans les sols contenant de grandes quantités de pseudo-sables, on
n'utilisera les ultra-sons qu'après avis des pédologues.
26(1) - ~i~~_~~_~~~E~~~i~~
Appareils à ultra-sons à cuve double BRANSONIC 40.000 Hz 75 watts
Appareil à cuve simple ULTRASONIC 20.000 Hz 75 watts
- Appareil Flam rotatif à 40 places (40 retournements/minute) (type
Bondy) .
26(2) - Sédimentation
- Centrifugeuse continue SHARPLES. Elle permet de fractionner les
argiles inférieures à 2~ en 3 sous-échantillons:
(A) - fraction de 2 à I~ environ
(B) - fraction de 0.5~ environ
(C) - fraction inférieure à 0.5~
La prem1ere fraction est utilisée pour les déterminations chimiques cou-
rantes. Elle peut contenir une fraction non négligeable de minéraux pri-
maires ("argile" granulométrique, mais non minéralogique) .
La seconde fraction très purifiée est utilisée pour le microscope élec-
tronique et conservée fraîche
La troisième fraction ne contient pratiquement que de l'argile au sens
minéralogique et sera utilisée pour les spectres 1.R.
- Centrifugeuse réfrigérée (analyse des produits organiques, par
exemple).




























Le poste de routine est composé
de 2 pHrnètres CORNING 125 (1/10'
à affichage numérique et rinçag,
mécanisé par électrovanne.
L'addition des réactifs est ef-
fectuée sur 3 échantillons simu
tanément, grâce à un distributel
de fractions à 3 seringues.
- Ionométrie -
Un ionomètre ORION avec commuta"
teur pour 6 électrodes: pH, NH 4 "
N0 3 -, Cl- , Ca++, Dureté (sodiur
permettant de garder montées en
permanence les différentes élec-
trodes.(en cours de livraison).
- Conductimétrie
Les mesures sont effectuées sur
des conductimètres manuels simp]
---'T~ fiés TACUSSEL TS-6 avec électro-
1
des à coefficient non réglable.
Les lectures doivent être retra-
duites après application d'un
coefficient d'électrode et d'un
facteur de potentiométrie, ce
qui ne permet pas d'utiliser un
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Cette chaîne est composée d'éléments modulaires de
première génération (datant de 1964l):
- 1 large sampler de 200 places avec bras de prélèvement à rotation
horizontale pour rinçage entre chaque échantillon (toutes combinai-
sons possibles dans intervalles de temps compris entre 0 et 12 mn).
- 1 sampler II de 40 places
- 2 pompes proportionnantes péristaltiques à double vitesse.
- 1 pompe proportionnante peristaltique à simple vitesse
- 1 pompe proportionnante peristaltique PlI à 20 tubes
- 1 dialyseur thermostaté à 37°C
- 1 bain-Marie thermostaté à 95°C
- 2 ultra thermostats COLORA
3 colorimètres
- 1 photomètre de flamme double à chalumeau
- 3 enregistreurs doubles
(et en annexe 1 appareil A.A. IL 151 avec enregistreur BBC GOERZ)
Les différents commentaires qui acconpagnent les appareils ci-dessus
sont destinés à étayer les enseignements reçus lors de stages Tech-
nicon ou à compléter les notices d'utilisation.
(1) - SAMPLER - On doit toujours travailler avec les couvercles qui
prot~gent de la contamination les solutions en attente de dosag
et limitent l'évaporation.
- Il arrive dans certains dosages que l'introduction
d'air lors de relevage du tube échantillons provoque des arté-
facts de pompage. Avec le large sampler et le sampler II, ce
phénomène est pratiquement nul si l'on utilise le Rincage'
















Ce système peut être aussi utilisé en jouant sur le débit du
tube pompant vers l'égout (y>x) pour assurer un rinçage interne





. .. 'tÂ .' compre.~s1.on
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- LES POMPES PROPORTIONNANTES péristaltiques et les tubes de
prélèvements - Les pompes proportionnantes à double vitesse
ne présentent sur les pompes à simple vitesse que le seul avan-
tage d'assurer une circulation accélérée des liquides de rinçagl
lors de l'arrêt des appareils. En pratique, cet avantage est
très limitatif, car il ne peut être utilisé si on opère avec
un circuit comportant la dialyse (les membranes ne résistant
pas à la surpression), ou si l'on opère avec des circuits com-
portant des chambres anti-retour.
- La pulsation visible dans les circuits est
provoquée par la décompression momentanée des segments d'air,
le rouleau "A" qui cesse de comprimer les tubes se relève per-
mettant un léger retour en arrière vers le rouleau "B" qui
refoule le liquide à son tour.
Cette pulsation peut être atténuée par des chambres "anti-retou
composées par un tube très fin (orange-noir pour l'air, orange-
vert pour les liquides), mais JAMAIS SUR LE TUBE ECHANTILLON.
L'amélioration de la régularité a pour corollaire une plus
grande facilité d'obstruction. Il faut donc veiller plus rigou-
reusement sur la propreté des réactifs et l'absence de produit~
néo-formés fibreux, comme on peut l'observer quelques fois
avec certains réactifs contenant du BRIJ 35 conservé 10 à 15
jours, par exemple.
- Pour les pompe de type 1, il est nécessaire de
de maintenir par un scotch les 2 rails qui bordent le plateau
de pompe et qui limitent l'écrasement des tubes. De même, il
préférable de mettre un scotch sur les blocs de lucite pour évi
ter le déplacement des tubes lorsqu'on relâche les manifolds en
fin de trauail.





















2 Heures: 3 Heures: 4 Heures: 5 Heures: 6 Heures: 7 Heures: 8 Heures: 9 Heures: 10 Heu:
: .0.9
Heure: DébitmA / m"r --:-__-=- -=-- ---=- .:.......-:-__......:... =--- ~ __='_ __=__ ____= -=- _
; Orange-Noir 0.015





r.= n Vert 0.10U 6.U 12.0 18.U 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0 54.0 60.:'::1""""= .....:.. .,.:.... -'::...- _=__ -=- -=- ---" ---''--__~--=-- -=- --.:.. _
:~ n Jaune 0.160 9.6 19.2 i8.8 38.4 48.0 57.6 67.2 76.8 86.4
:~. n Bleu 0.050 3.0 6.09.0 12.U 15.0 18.• 0 21.9
Orange~ 0.42 25.2 50.4 75.6 10U.8 ·126.0 151 .2 176.4 201 .6 226.8 252.
Blanc 0.60 36.U 72.0 108.0 144.0 180.0 216.0 252.U 288.0 324.0 360.
600. :.540.0480.0360.0300.0
. :240.0180.0120.060.U1.UOGris
Rouge 0.80 48.0 96.0 144.0 192.0 240.0 288.0 336.0 384.0· 432.0 480.r_---------::......------~-------::.-----..:------=------=------'-..:..--------:'--------=-------=- -=-- _r 3
! ~
Jaune 1.20 72 .0 144.0 216.0 288.0 360.0 432.0 504.0 576.0 648.0 720 .~
960.[J1 Bleu 1.60 96.0 192.0 288.0 384.0 480.0 576.0: 672.0 768.0864.0
----=----
1 Vert 2 00 120.0 240.0 360.0 480.0 6uO.0 720.0 840.U 960.0 1.~80.0 ·.·.1200.01 • ':
;
"
~. Violet: 2.50 1 150.0 1 300.0 : 450.U :.600.0 : 750.0 : 900.0 : 1050.0 ~ 1200.0 : ~350.0 .~ 1500.[
_~=v~~î:~:N~~;==;=====2790=====t==174~D==:==34;:G:=I==5227o~~:==696:0"=:==~70:0==:=10;;~O==:=;2;~:O==:=;;;2:~==f:;;66:0~=:=~~;~:Z
_·~violet-OrRnge: 3.40 : 204.0 . 408.0 612.0 816.0 __1.0~0 1224.0 1428.0 1632.U 1836,0-- 2040.C
I~ViDlet-Blanc 1 3.90 1 234.0 46B.0 702.0 936.0 _: 1170.0 : 1404.0 1638.0 1872.0 21'tl6.0, 2340.C-~ 1 :
(1) Sans tenir compte des variations individuelles de pompage dues aux légères variations d~-s diamètres.
..............
..
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2 Heures: 3 Heures: 4 Heures: 5 Heures: 6 Heures: 7 Heures: 8
s
: .












Orange: 0.42 25.2~ 50.4: 75.6~ 100.8~ 126.0; 151.2~ 176.4~ 201 • 6 ~ ?26.8: 252.0 1
,
33.6~ 67.2: 100.8: 134.4~ 168.0~ 201 .6; 235.2~ 26B.8~ 302.4: •Blanc 0.56 336.Q'
Rouge 0.70 42.0~ 84.0; 126.0~ 168.0: 210.0: 252.0: 294.0~ 336.0: 378.0: 420·Qi
x
:J
/ / / / /lU Gris / / / / / /E
tl
0 Jaune 1.06 63.6: 127.2: 190.8~ 254.4~ 318.0~ 381 .6 ~ 445.2~ 50B.B~ 572.4~ 636.0z
---_...!.... ...._--
Bleu 1.37· 82.2~ 164.4 : 246.6~ 328,8~ 411.0: 493.2 575.4 ~ 657.6: 739.8: 822.0: s
Vert 1.69 101 .4 : 202.8~ 304.2~ 405.6: 507.0: 608.4 709.8~ 811 .2: 912.6: 1D14.KJ
(1) Sans tenir compte des variations individuelles de pompages dues aux lègèr~ variations des diamètres.
,.
DEBIT HORAIRE DES TUBES TECHNICON ACIDFLEX R. 5000 'DE DIVERS DIAMETRE (1)
l
Z
z : z z : Z : 1 Z 1
1 1 Heure :2 Heures Z 3 Heures: 4 Heures: 5 Heures: 6 Heures: 7 He~resz 6 Heures: 9 HeuresI10 Heures








1 Z : : : : : 1 : 1
: 1 : : : 1 1 .. : : r
: • : : 1 : J : : 1
o.
: z : : 1 : :. -1 : 1
: z : : : : : : : 1
: : : : : : : t : 1
: z : N'existent pae au 31 Décembre 1969 : : : 1
: t : : : : : : : 1
: • : : : : 1 1 : 1
: : : : : : : 1 : :
204.0
n Bïanc: :: z : . z : z : z
• •••••••• -• zF============~==============~=========~=========~=========~=====~_.==~=========~=========~=========~====~====~====;==============.· .
Noir; 0.34 ; 20.4; 40.8; 61.2; 81.6; 102.0; 122.4; 142.8; 163.2; 183.6;
Orange~ :25.8 77.4 103.2 : 129.0 z .154.8 • .180.6 • 206.4 : 232.2: 258.0
·Rouge ; 0.64 :76.8 115.2 153.6 :





t- G_r_i_s_..:.: / .:..: /_--=-:__f _~:__I__....::~__/ .:..:__I__--=-:__/__......:.:__/__--::__/__-:::-_/__--':!.-_/ _
0.92 : 55.2: 110.4: 165.6 : 220.8: 276.0: 331.2: 386.4: 441.6: 496.8,:
: : : : : : : : s
Bleu
Vert 1.44 :66.4 172.8 : 259.2 345.6 :. 432.u : 518.4 : 6U4.8 : 691.2 :
714.0
864.0
Violet: 1.71 : 102.6: 205.2: 307.8 : 410.4·' 513.0: 615.6: 718.2: 82U.8: 923.4: 1026.0
• ••• • • -. • 1 • •F============~===========~==~========~~=========~=========~=========~=========~=========~===================~===================z~iolet-Noir: 2.03 ~ 121:8: 243.6 ~ 365.4 : 487.2 ~ 609.0 ~ 730.8: 852.6: 974.4: 1096.2: 1218.0
s
~~ Blanc: 2.76, : 165.6: 331.2: 496.8 ~ 662.4 ~ 828.U:, 993.6: 1159.2: 1324.48: 1490.4: ·'1656.0
'--------=--------..:....._---=----_.....:.-----=----_....:..._--_.:-._-_---::....-----=-----....;...-----=-----















- Le FLURAN F-5000 (acidflex Techniconl est fabriqué par
NDRTDN-US-STDNE WARE Inc.
C'est un fluoro-élastomère utilisable entre -10°C et +200 o C
(exceptionnellement +300 oC pour de très courtes périodesl.
Il présente une bonne résistance aux huiles, graisses, la
plupart des acides minéraux, de nombreux hydrocarbures alla-
phatiques ou aromatiques.
Ne pas utiliser avec les esters, catones, certaines amines.
Dpaquej noir, ne se colle pas è la cyclohexanone.
Tubes TYGDN (NDRTDN-US-STDNEWAREl:
- le B 44-3, chlorure de PQlyvinyle.
Clair, non toxique, utilisable pour les aliments et les
boissons.
Stérilisable è la vapeur ou avec des bactéricides (se
co~le è la cycloh~xanonel, il est flexible.
- le R-3603 (CPV Techniconl.'
Usages courants en laboratoire. ,
Très flexible, clair, non toxique, surface très lisse.
(se colle à la cycloheXanonel.
- le B 44-4 X
Clair, flexible 7 non toxique, sans odeur ni goOt.
Utilisable pour le lait et les produits laitiers.
(se colle à la cyclohexanonel.
- le S-50 HL
Clair, flexible, non toxiquei stérilisable, pour usages
médicaux (cœurs artificiels,' etc ••• l.
(S8 colle è la cyclohexanonel.
- le R 2807
hoir, légèrement toxique, rest flexible è -45°C, cassant à
-55°C.
Résistance chimique excellente. (ne se colle pasl.
- le R 2400
Noir, semi-rigide, grande résistance chimique, très résis-
tant è l'oxydation. Propriétés électriques très bonnes.
Légèrement toxique (ne se colle pas à la cyclohexanonel.
- le R 3400
noir, même formule que R 2400 mais flexible (ne se colle
pas è la cyclohexanonel.
- le R 4000
jaune, flexible, résistant àux huiles, graisse, essences,
légèrement toxique (se colle à la cyclohexanonel.
- Tubes silicone (Silasticl
Blanc opaque (ne se colle pas ~·la~c~clohe~8hone~;I",J.,
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! hydrogen peroxide (dil.)
! hydrogen peroxide (conc.)
! hydrogen sulphide
,! hypochlorous acid








acetic acid (less than 5%)





























, arsenic salts '
/. 1
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Il sodium hydroxide (dil.) 1
Il sodium hydroxide (med.cons.)
Il sodium hydroxide (conc.) 1
Il sodium hypochlorite !
Il sodium nitrate 1
Il sodium silicate 1
Il sodium sulphide 1
Il sodium sulphite !
Il stearic acid 1
Il sulphur chloride 1
Il sulphur dioxide 1
Il sulphur trioxide 1
Il sulphuric acid (dil.) 1
Il sulphuric acid (med.conc.) 1
Il sulphuric acid (conc.) 1
Il sulphurous acid !
Il 1
11 tannic acid 1
Il tanning extracts 1
Il tartaric acid 1
Il tin salts 1
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oils vegetable ( )










































































































(*) a few alcoholic and carbonated beverages, if they rernain in prolonged contact with Tyg
rnay lose sorne of their original bouquet. Thus we reconnnend testing prior to use.
- le tube de liaison 0 intérieur 1.6mm a un volume de 2.011m
par mètre.
- le tube de verre bobine Bain-Marie. 0 2mm a un volume de
3.141 ml par mètr,e. '
- les tubes acidflex présentent quelquefois des parois d'épa
seur irrégulière trop minces. Dans ces conditions, ils ne
peuvent assurer le pompage sans addition d'un scotch en doub
épaisseur, collé sur le plateau sous le tube •
9~_~~_e~l!le~ -
(a) - le débit est plus régulier pour les tubes placés en po
tion basse (pour les pompes l à 2 étages de tubes).
(b) - le débit est plus régulier au centre du plateau que su
les bords (donc placer les tubes les plus importants , à
faible débit, surtout au centre);
(c) ~ les tubes de faibles diamètre, ou de très gros diamètrl
ont un débit moins régulier que les tubes de débit moyen
(rouge à vert).
(d) - éviter lors du montaged'unmanifold, la présence d'un
très gros tube à côté d'un tube de petit diamètre.
(e) - éviter la présence de très gros tubes près de la char-
nière de la tête de pompe (pompe I).
(f) - les pompes l sont utilisées brutes pour des manifolds
jusqu'à 8 tubes. Au-dessus de 8 tubes, il faut ajouter dl
ressorts supplémentaires sous le plateau de pompe, pour
donnet plus de rigidité au plateau (avant et arrière),
2 ou 3 ressorts cupplémentaires.
(g) - la durée de vie moyenne utile d'un tube de pompe a été
fixé à 150 heures d'écrasement. Les manifolds sont donc
renouvelés dans ce délai (pour éviter toute dérive éven-
tuelle, les gros tubes ayant tendance à se déformer plus
que les petits.
En circuit ouvert ~
Le réactif est pompé par le tube de 0 choisi et le volume
de liquide pompé par minute est mesuré dans une éprouvette
après 10 minutes de fonctionnement.
En circuit fermé -
En cours de dosage, on utilise une pipette de 1ml au 1/100
(munie d'un nipple en bout) reliée à l'entrée du tube de pom-
page et on mesure avec un chronomètre le temps écoulé pour le
passage de 1ml.
Cette tec~nique permet de tenir compte des surpressions dues
à la longueur du circuit ou des chambres anti-retour. C'est
la seule possible pour mesurer la "puissance d'aspiration du
photomètre de flamme.
La régularité du débit est fonction de la qualité du tube, de
la pression d'écrasement de ce tube et de la vitesse des rou~
leaux de la pompe, du réactif (viscosité, inertie chimique),
de la segmentation par l'air et de la pression en aval, et
bien entendu de la tolérance de dimensions sur le diamètre
interne.
- LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION DES MANIFOLDS -
\ \
code -A-
Le code retenu par Technicon est le suivant:
"T" standards 1 l'addition de réactif sur la branche en T orientée en bas
------------- par rapport à la partie droite. L'air ne doit pas être en-
voyé dans un tube de circulation orienté verticalement:"
grande, + la
tube Tygon rentrant à force
± enfoncé.
- mélange de 2 réactifs de volume égal élevé.
- élimination des solides (par T inversé)
- confection A1 avec bulle dimensionnée:
+ la chambre estezc2c7 .......... r<:> /' bulle est grosse
.,=--
- pour hemoagglutination
- »T» dans enveloppe thermostatée avec chambre d'expansion
pour mélange de 2 réactifs de gros débit.
- addition d'air ou de réactif ou d'échantillon par la
branche capillaire (le courant à segmenter est toujours
introduit dans la partie droite de gros diamètre).





-"::6'" "j'..;tHs iJ fëilJle débit aveC chambre d'expa
sion pour réaction exothermique_












- pour retirer un gaz du courant de segmentation en vue de'

























repompageréactif Vers dosage (circui
court pour éviter les contaminations)
Pour retirer la totalité du gaz de segmentation d'un couran
Débullage et éventuellement élimination de dépôts non 50lub
Ces éléme'nts se posent verticalement pour permettre l' élimi
nation complète de l'air ou , air + égàut




























c;;:==DdJo <-r courant segmenté











Pièces de verre en forme de "H" pour assurer la segmentatior
d'un courant liquide (sortie parallèle des pompes des diffé-
rents réactifs).
,La branche coudée est orientée vers le bas par rapport à la
branche droite.
- Même rôle que Ao - Mélange de 2 réactifs'de volume égal
élevé.
- même rôle que A1 '- Addition d'air ou réactif ou échantillo
par la branche capillaire (le courant à segmenter circule
toujours dans la branche droite à fort débit).
o~o\ .~ 0 " 03
,~,....."" .. ""." .. . .. . , .
,
.,' / 02
- Même rôle que A4 - Mélange de 2 réactifs à faible débit ou
faible débit à segmenter par de l'air.





L'air est injecté au centre par une branche capillaire.
Les réactifs è fort débit par les tubes de 0 1.6mm.
Les réactifs è faible débit par les tubes de 0 capillaire.
Pompage du même réactif è fort· débit par 3 tubes de pompe.






tir· ..... . . 0
".'f} ,'G1 i
°1 .:::...... •
"H" spécial pour peptides.
!









Le réactif è fort débit è segmenter est injecté dans la
branche droite centrale. Les capillaires servent è l'additior
de l'échantillon ou du gaz de segmentation.
A'l\. --. 'O·~~J::':::':'A ! Les tubes de ~ 1 .Snm 'servent à l'addition de réactifs ~
,.J) ... fort débit.
'Oo~::;:; :1 01 .(6i' ". HO Addi tian d'air et de l'échantillon dans la vsine d'un réactH
.=1J dilueur •

























































Montage manchonné d'un côté et branchement sur tube petit
diamètre.
l'1ontage manchonné d'un côté et branchement sur tube liaison
! ou tube diamètre moyen.
!
! Raccord entre gros tube et petit tube.
Raccord entre 2 tubes de petits diamètres.
Ng
···C = Raccord entre 2 tubes de liaison ou tubes de ~ moyen.
NID
.-
Nipple en platine pour micro tubes
. Nil
.=
Nipple en platine pour semi-micro tubes
N12
.-
Nipple en Inox pour micro tubes
NB Nipple en acier Inox pour semi-micro tubes.
DIVERS -
- code -PC-
Chambre d'expansion pour éviter les surpressions éventuelles








- code -PT- 1 _, _c11fl.<lstiLjU8 UIJ f-IlcJsLlqu8+platine pour les
réactions ne pouvant se faire avec du verre (remplacent
dans ce cas la série "A"l.
(PT13)
J08110
.FJ:.. ----..r'~"""'~--'ll 116-!I02030 1 0 • PTS. 116-092PT2.0231.0.on ,,O.
(PT14)















Pour diminuer l'effet des pulsations sur le circuit:
.
orange-vert - pour les liquides è débit "faible".






























Séparation de 2 liquides de
densité différentes:
ex: extraction par solvants.
Cote. en mm




(1)- ~~~_~~~!~~~_~~_~~~~~~~sont de plusieurs types en ce
concerne le nombre de spires, l'orientation de leurs
sorties, les additions éventuelles de réactifs, etc
Il existe 2 longueurs:
- les bobines simples à 14-15 spires assurant le mélang
des réactifs par retournement 15 fois. Les bobines travail-
lent horizontalement.
- les bobines doubles à 30 spires environ sont plus
efficaces.
(En "délai", ces bobines ont une capacité de 3ml environ pou
les bobines simples et de 6ml pour les doubles).
Des éléments de la série"A" peuvent être soudés directement
sur ces bobines aux extrêmités et même au centre pour sim-
plifier les raccordements.
Les entrées et las sorties peuvent être effectuées vers le
haut ou vers le bas, à droite ou à gauche avec toutes les
combinaisons possibles.
Certaines bobines ont un diamètre intérieur de 2mm au lieu
de 1.6mm 0 standard. Elles sont utilisées de préférence pour
les circuits travaillant ~ chaud pour tenir compte de la
dilatation des bulles et des réactifs, ou pour des débits
élevés ayant pour conséquence une vitesse relativement trop
importante pour des tubes d~ 1.6mm 0~Le bullage doit être
adapté.
- les bobines à billes de verre sont utilisées pour
assurer un barbottage par solvants.
- Certaines bobines sont chemisées pour permettre de
thermostater les réactifs pendant leur mélange (bobines sous
jaquette) .
(2) le~bobines de délai. Elles fonctionnent verticalement,
! ï;arrfvée-dü-réaëfff se faisant par le bas (éventuelle-
! ment placées horizontalement elles peuvent assurer en même
temps un mélange très efficace).
Ces bobines de délai sont de 2 types:
- 0 intérieur 1.6mm pour les réactions se faisant à
froid. C'est le diamètre standard des circuits Technicon.
- 0 intérieur 2.0mm pour les bobines montées dans les
le8 bains-marie. Ce diamètre permet de conserver le bullage
sans surpression malgré l'augmentation de volume due à
l'élévation de température.
Le calcul du délai se fait simplement par:
D = volume (voir aouTlbe)1 débit total ~liquide fair)
! En pratique la bobine 1/1 2Bml (~ 12 mètres de long= 40'
la bobine 1/2 14ml
" 1/4 = 7ml
" double = 56ml
Le tube 0 1.6mm intérieur donne une capacité de 2.011ml/mètr




































• Lumière copi tlz.'''c.
o 5 mm ~·ex:.
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1 J, '·r'·· -.... ï tlHII . t ' •
::", -:,: ';" ": ;.:.:.. _ '...._. l'extérieur l'excès de
cyclohexanone pour éviter
de boucher ou déformer les
tubes tygonJ.




-LES MANIFOLDS - GENERALITES -
Le montage se fait sur une pompe. ou mieux sur une planche compor-
·tant 4 ergots.
Les blocs de lucite sont placés avec le côté denté vers l'extérieur.
Lorsqu'on dispose d'un mode opératoire manuel. le passage sur
Technicon Re pose généralement que peu de problèmes. Il suffit de
retraduire en· volumes proportionnels les volumes des divers réac-
tifs utilisés primitivement en jouant éventuellement sui les con-
centrations et en effectuant des mélanges lorsque cela est possible.
Certaines opérations de filtration pourront être parfois résolues
par dialyse, les réactions accélérées par chauffage, des dilutions
opérées par dialyse ou par apport de réactifs, etc •.. Grâce aux
petits matériels décrits ci-dessus, les différentes opérations seror
facilement programmées.
Le principe du Technicon est maintenant trop connu pour qu'il soit
nécessaire de revenir là-dessus.
Oisons simplement que pour éviter les contaminations, il est
essentiel que les bulles d'air introduites régulièrement pour
segmenter le circuit (*J l'office de pistons limitant la contami-
nation d'un segment à l'autre.
1








La segmentat.lUII"'8 T.:uL Li8 pr8iE:i18rlL:8 GUI le rJiluant, juste avant
l'introduction de l'échantillon.
Un pic bien résolu est l'intégration de 20 à 30 mesures effectuées
sur les segments représentant un échantillon.
Un manifold bien construit devra donc présenter un bullage parfait
comprenant des bulles de 5mm de longueur environ (dans des canali-
'sations de 1.6mm). séparant des segments liquides de 1 à 2cm envi-
ron.
Trop petites, les bulles pourraient se déplacer (écoulement lami-
naire qui est augmenté par la vitesse du fluide). sans faire office
de piston et la contamination serait élevée.
Trop grosses, les bulles pourraient provoquer un écoulement irré-
gulier, la quantité d'air compressible étant trop importante.
Le bullage est en général effectué à raison de 30 à 50% du débit
liquide, par exemple 1 rouge (0.80ml)pour un débit de 2.5ml/mn, ou
1 jaune (1.20ml) pour le même débit suivant les résultats des
essais (avec les pompes type 1, un rouleau écrase les tubes toutes
les 3 secondes, soit environ 20 passages par minute. Une bulle se
forme à chaque relèvement du rouleau.
C'est le diamètre de l'origine du tube latéral où débouche l'air
dans le liquide à segmenter qui donne le volume des bulles (voir
."les éléments de oonstruotion type "A").
L'inclinaison du tube de bullage joue aussi un rôle, plus il est
incliné, plus les bulles seront peUtes.
Les essais permettent de donner l'inclinaison optimale.
L'addition d'un agent mouillant non ionique, le Brij 35, à
raison de O.Sml de solution mère (contenant O.Sg de Brij 35 au
litre) pour 1 litre de réactif permettra d'améliorer la qualité du
bullage. (~)
Cependant, les réactifs ainsi préparés peuvent à la longue présente
des produits fibreux qui peuve~t provoqùer le bouchage des tubes
capillaires.
Dans le cas de dosage
On emploiera le Levor
Un manifold ne· pourra être définivement testé qu'après au moir
2 heures de fonctionnement. L'écrasement des tubes de pompe amenant
au départ quelques déformations.
Pour diminuer les pulsations, on montera des chambres anti-
retour. Celles:ci seront réalisées avec les éléments préfabriqués
ou avec des tubes capillaires de pompe coupés en 3 morceaux.
Pour l'air on utilise l'orange-noir.
Pour les liquides, on utilise l'orange-blanc ou l'orange-vert.
Pour éviter de boucher le capillaire lors·du collage du manchon
à la cyclohexanone, il faut insérer . une épingle dans la.'lumière
du tube.
Manchonner avec le tube adéquat. Puis laisser sécher 5 minutes san
retirer. l'Épingle.
~ " KI@<L««@!'.:: .; . :
ep~ngle "Il "cap~ a~re
Le Brij 35 fabriqué par ATLAS Chemical Ind. est un dérivé de l'alcool laurylique (n-dodecanc
CH3-(CH2)10-CH20H. C'est un polyoxyéthylène (23) lauryl éther, surfactant non ionique, sol ut
dans l'eau, l'alcool (insoluble dans les huiles).. .
Il se présente sous forme d'un produit blanc cireux à température ambiante (fondant à +33°Cl
??2 <2.... ,/,/ <cf
>~«< « ....2<
?/ « ... 4< t
orange-jaune
orange-vert









Les chambres anti-retour ne doivent pas être montées sur l'échan-
tillon. Elles sont toujours placées à 10cm au moins de la sortie
des pompes.























- En colorimétrie directe, on détermine une fourchette de concen-
tration moyenne. Si la concentration est trop forte, on opère une
dilution soit en diminuant le diamètre du tube pompant l'échantil-
lon, soit en augmentant le volume de réactif (réglage de la réponse
au niveau des appareils de mesure).
- En colorimétrie inverse, c'est-à-dire où l'on mesure une décolora
tion (ex: glucose), on diminue la sensibilité en utilisant un tube
de pompe plus petit pour l'échantillon ou un réactif coloré plus
concentré.
- En photométrie, on opèrera de même en tenant compte, de plus, du
débit admis dans la flamme.
L'homogénéisation des réactifs se fait par le canal des bobine
de mélange. Il faudra veiller particulièrement à un mélange intime
particulièrement si les réactifs ont des densités très différentes
(bobines doubles).
Dans le cas où le dosage fait appel à des réactifs attaquant
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pompage liquide non miscible
x ml/mn
liquide non pompable
Il faut dimensionner le volume deu flacon de déplacement pour la
capacité utile en '8 heures de travail (voi1' tabLeau tItubes de
'pompe") •
Si on ne trouve pas de liquide non miscible, on peut passer par le













Dans ce cas, le débit peut être légèrement moins régulier en raisor
des contraintes mécaniques du diaphragme. Il faut donc utiliser
un flacon assez grand pour permettre à la membrane de fonctionner
régulièrement tout au long du dosage, sans pression excessive en
fin de travail.
Le système par déplacement peut être utilisé dans quelques cas .







~ réactif déplaçant le pH vers la valeur YI'
(débit à régler suiVant vitesse désirée)
pH départ X
~ agitateur rotatif
progressivement le pH se modifie. avec une vitesse + ou - gran~e.
suivant le débit différentiel des réactifs (A + B) et B. Le volume
du flacon ,doit être calculé très exactement pour arriver. dans un
laps de temps déterminé.à la valeur du pH choisi.
- MANIFOLD AVEC SEGMENTATION SOUS PRESSION -
L'inj~ction d'air sous pression est quelquefois nécessaire
pour les circuits très longs et pour obtenir un bullage très régu-
lier. particulièrement s'il. y a des passages au bain-marie.
L'air est prélevé par un tube de volume Vml/mn. Cet air ainsi aspir
est envoyé dans un second tube de pompe de débit inférieur à 2/3
environ de Vml. Il est donc co~primé avant son injection dans le









(x)resegmentation par bulles si
circuit long avant reprise,
sinon raccord direct au tube
de reprise par capillaire.
.. - MANIFOLD AVEC PRELEVEMENT DIFFERENTIEL -
Ce système peut permettre d'éviter un micro-tube en jouant SUI












(on évite donc un orange-jaune:
7fv " 'oP
- %
~ 'J réactif "2"
" réactif "3" débit:/
... ~ Aex: BCL.-.-'- D
vers
dosage
- PRELEVEMENTS IN VIVO AVEC STABILISATION DE
L'ECHANTILLON PAR UN REACTIF -
pompage différentj
(X+Y)
NB1 \ l'Ill l
manchon
"\' lF~<C-'~~~j'
i réactif diluant et stabilisant débit X
Le débit réel de chaque tube de pompage doit être bien défini, par-
ticulièrement si le débit "Y" souhaité est très f~ible.
Si par exemple, le débit "X" venait à dépasser le débit théorique .
(X+Y), il y aurait injection et non prélèvement.
catheter·
aiguille
!po~page débit souhaité Y
. ,
1 •
- EXTRACTION PAR SOLVANTS -
Le barbottage du système binaire eau-solvant est effectué danE
des bobines remplies de billes de verre placées verticalement.
L'arrivée du mélange se fait par le bas. Le mélange est très effi-
cace, mais la contamination est très importante, ce qui ne justifie
73
cces séparations que sur des échantillons à très faible cadence;
Le liquide PÇsse ensuite sur séparateur convenable.
repompage phase lourde





le temps de rinçage
le temps de prélèvemen1






- PROBLEMES DE CONTAMINATION -
Selon la précision désirée, on règleur,a
en fonction du retour à la ligne de base et
de l'échantillon jusqu'à àbtention d'un pic
ou moins accentué.
Les tubes doivent être raisonnablement tendus et ne pas serpenter
sur le plateau de la pompe.
La contamination est due:
~ aux reliquats d'échantillon sur les parois qui demandent le
passage d'un certain nombre de segments du liquide de rinçage pour
être éliminés en totalité. Il s'ensuit un élargissement du pied
de la courbe.
- à un bullage incorrect, trop espacé ou à des bulles trop
petites provoquant un écoulement laminaire (la régularité du bullaI
est importante. La segmentation régulière de la colonne liquide
permet d'éviter le mélange entre segments et la rétention sur les
parois. La surface et la mouillabilité des parois, le volume du
liquide, sa tension superficielle et sa viscosité, sa réactivité
avec les parois sont déterminants sur la contamination~.
Le segment d'air régularise les pressions, permet aussi d'éviter
les phénomènes de Bernouilly qui freinent les liquides sur les
parois et accélèrent la circulation au centre, ce qui, sur de long
parcours risquerait de provoquer une séparation).
- à des défauts d'homogénéisation. Les liquides de densité
différentes peuvent mal se mélanger.
- à une mauvaise introduction des réactifs et de l'échantillo
A faible débit, il est préférable de buller d'abord le diluant et
d'ajouter ensuite l'échantillon qui se répartftde façon plus homo-
gène dans les segments. Cette adjonction se fait toujours par un
tube. capillaire.
- dans le cas de circuits comportant une dialyse, la membrane
peut perturber le dosage par ses différènces d'épaisseur éventuell
provoquant une porosité hétérogène, ou par sa fragilité, ou enfin
par un montage défectueux autorisant un écoulement latéral, par
exemple. Le perçage de la membrane, même léger, est généralement
rapidement décelé par suite de la perturbation du bullage sur le
circuit dialyse, de l'accélération du liquide vers l'égout et du
ralentissement de plus en .plus prononcé sur le circuit contre-
dialyse (sans compter les modifications de dosage des témoins,
notables à l'enregistrement).
- lors des dosages au colorimètre à cuve à circulation, les
cuves peuvent présenter de légers défauts de circulation: stagnatic
relative dans les parties coudées de liquide qui n'est plus segmer







Le plateau de concentration
est atteint. Le pic idéal.
Pas de contamination
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Des particules solides en
suspension passent dans la
cuve du colorimètre provo-
quant une absorption élevée
momentanée. Filtrer les
réactifs ou les modifier




pas atteint (dosages rapides
précision moindre).
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- liquide turbide.
- présence de microbu11es.
- mélange incomplet réactifs
de densité ou d'indice de
réfraction différent.
Vérifier les réactifs et les
modifier si le trouble vient
de leur mélange (réactions
donnant un produit insoluble
ou des gaz). Ajouter des
bobines de mélange.
Le tube échantillon a
pompé de l'air (la diffé-
rence de vitesse de propu1













11 l, 1 r,. juil t lU . illl
Régime d'équilibre long à
atteindre (rétention 1iquid
par parois.). Changer la
nature du tube ou le réacti
Il y a réaction chimique ou
adsorption de colorant, ...
Accélérer le débit, pré1evE






Le flux de contre-dialyse est
+ rapide que le flux dialyse.
Le flux de contre-dialyse est
- rapide que le plux dialyse.
La vitesse de cheminement des liquides de part et d'autre de la membrane
n'est pas identique. Avec dialyse à plusieurs plateaux et des vitesses
très différentes des liquides de dialyse et contre-dialyse, les formes
peuvent être plux compliquées si un segment de contre-dialyse est rejoint
par un autre segment de dialyse. Réguler la vitesse de défilement dialyse'
contre-dialyse. Les segments doivent défiler à la même vitesse. Choisir








l" I~l l,lit tirt' 1- 1
1
IJ : II~H - J
Tubes de pompe très usés ou bullage
trop long. Membrane de dialyse se
colmatant.
Membrane de dialyse présentant des
zones de porosité anormales.
Manque de reproductibilité.
Changer les tubes de pompes. Modifie
le bullage.Changer la membrane.
Bonne courbe, mais contami-
nation de l'échantillons
suivant.





"1., iUi'ljJll f.!Lll' U8 l'eau déminéralisée ou
sans chlorures, légèrement basique (pH apparent 7.5 à
atténuer l'oxydation de l'acier Inox.
-'Pour éviter les algues et les phénomènes micro-
biens, on ajoute une solution au 1/100.000 de borate de phényl
mercure dissous dans l'eau bouillante ,(faire une solution mère
au 1/10.000 et diluer 10 fois pour l'utilisation dans le B.M.).
- Le débit des flux de dialyse et contre-d~~lys~
doit être identique et de même sens. Il ne doit pas être trop .
élevé (environ 4ml/mn) pour avoir un coefficient de dialyse con-
venable. Le bullage d'air doit être proche de 30%, jamais plus de
50%.
Les plaques de lucite doivent être brossées à chaque changement
de membrane.
En principe l'échantillon à dialyser est envoyé sur la partie
supérieure de la membrane et le courant de contre-dialyse en-
dessous. .
Cependant, s'il y a risques de dépôts de précipité dans le cir-
cuit échantillon-dialyse, on met l'échantillon en bas de la
membrane pour éviter le colmatage rapide.
Il faut mettre les mêmes longueur de tube entre la sortie des
pompes et l'entrée du dialyseur pour pouvoir mesurer la mise
en place des segments, particulièrement s'il y a 2 plaques de
di~lyses ~uc~essives. .
- La tension de la membrane de dialyse confère une
résistance mécanique convenable, évite le bris des bulles et
évite les accumulations éventuelles de produits non solubles •
. (4)- LE BAIN-MARIE - Le Carbowax fixant les spires entre elles pour
l'expédition doit être éliminé dans de l'eau chaude,avant la
mise en place dans le bain-marie, sinon ce produit bloquerait
l'hélice du moteur lors des périodes de repos en se solidifiant.
(5)- LES COLORIMETRES A CIRCULATION - Le repompage à travers la
cuve du colorimètre doit se faire à un débit juste inférieur à
celui du liquide arrivant dans la branche horizontale basse
du "T"débulle~r CS. Il ne doit pas rentrer d'air dans la cuve,
sinon· prendre le tube de pompe immédiatement inférieur (le·
passage d'air produirait des artéfacts rendant le dosage impos-
sible). Le volume de la cuve est de 0.1ml environ (1smm), ce qui
demande un débit de 3ml/mn pour permettre la cadence de 60 ana-
lyses/heure avec une bonne précision.
- Le tube de drainage ne doit
pas être trop long pour éviter d'opposer une résistance trop
. grande à l'écoulement du flux ou dans certains cas d'assurer par
effet siphon, une aspiration irrégulière pouvant provoquer un
bruit de fond sur l'enregistrement. Utiliser des tubes courts
et relier à des collecteurs de préférence.
- Eviter de travaillsr avec un
liquide plus froid que la température ambiante pour éviter le
1.
- Les bobines sont reliées au circuit par des
nipples type Ns ou N6 montées grâce à du tube de manchon épais
(1/8 1/4) serré avec un petit collier métallique. On évite ainsi
bien des glissem~nts intempestifs, le tygon se ramollissant
fortement à 95°C.
- En cas d'obstruction d'une bobine de délai par
~rq:;~~~~~~,,:,des dépôts, utiliser pour la déboucher' un réactif susceptible
~~~2Z~~ZZ~~~~des'attaquer au dépôt et brancherl'extrêmité à une trompe à
r vide avec les dispositifs de sécurité nécessaires.
- Le bain-marie est rempli d'éthylène glycol
(CH2 0H-CH2 0H). Ce liquide bouillant à 197°C est soluble dans
l'eau et l'alcool. Il a tendance à s'oxyder. Le changer tous les






dépôt de buées à l'extérieur des cuves à circula Lion. ce'qui en-
trainerait 4ne dér~ve continue de 100% T vers 0% T.
- Les filtres interférentiels
à plage étroite fournis par Technicon peuvent se cliver en
vieillissant. Les vérifier par transparence de temps en temps.




- Test des cellules du colori-
d'onde
600500










- Le noircissement de la lampe
peut provoquer une dérive. Les lampes sont changées toutes les




















(7)- LES ENREGISTREURS - EXPANSEURS D'ECHELLE - Ils ne présentent
pas de problèmes particuliers, que ce soit les modèles USA pre-
mière et seconde générations, ou modèle Dublin, en dehors de
l'entretien manuel (nettoyage des spires, renouvellement de
l'encre des plumes et changement des papiers enregistreursJ.
Les expanseurs d'échelle (x2, x4, ou x10) permettent de donner
une courbe lisible et précise lorsque le signal est trop faible
pour permettre la lecture.
27(22) -}Absorption Atomique IL 151-
L'appareil est relié à un enregiqtreur BBC-GOERZ
et peut être alimenté au moyen de la chaîne Technicon. C'est Un
matériel de bas de gamme qui travaille sur un seul élément à la
fois et un seul faisceau, ce qui n'est pas très favorable pour
la stabilité des mesures en continu. Il est donc souvent néces-
saire d'effectuer les dosages manuellement pour améliorer la
précision des résultats.
La principale cause de variatiornprovient des' différences de
pression enrgistrées lors de la mise en route cyclique du com-
presseur à air comprimé, ce qui a pour effet, malgré 2 étages d
détente, de modifier légèrement la composition de la flamme qui
doit être réglée, suivant les éléments, stochiométrique, oxydant
ou réductrice.
27(3) - Rotation de la lumière
27(31) -!Polarimétrie/- Les jus de canne extraits par pres-
sion sont traités par voie manuelle pour éliminer les solides en
suspension (cires, bagasses), au moyen de sous-acétate de plomb.
Les jus clarifiés passent dans un saccharimètre automatique avec
affichage numérique et imprimante~
Les sucres réducteurs sont dosés par Technicon, ainsi que les acide!
aminés globaux exprimés en leucine.











27(32) -/Réfractométri§/- Les jus sucrés sont testés par
réfractométrie manuelle. Un contrôle rapide est aussi effectué par
cette méthode sur les tourteaux résiduels afin de déterminer les
pertes en sucre.
28/- DIV ERS
28(1)-~~~E!~E - Présentation des échantillons (voir 27(21))
- Expanseur d'échelle (voir 27(21))
28(2)-!~~~~~~~~E!~ - Trois postes ont été montés pour réaliser en
ser~e les pF 4.2, 3.0, 2.5 sur les sols.
Chaque manomètre à pression permet de recevoir 3 plaques poreuses simulta
nément, soit 81 échantillons (contrôles compris).
Le temps d'équilibre standard est de 72 heures, ce qui permet une rotatio
de 2 séries par semaine, les échantillons restant en pression le week-end
La pression est fournie par des bouteilles d'air comprimé et réglée soit
par manomètres à membrane, soit par manomètres à mercure ou à eau, suivan
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28(3) - Entretien des matériels -
L'entretien des matériels est effectué très strictement. Chaque appareil
possède une fiche d'utilisation permettant de noter son temps d'utilisatiol
les accidents survenus, les réparations effectuées, les interventions de
toute nature. Comme dans les techniques aviation, on n'attend pas la
panne pour changer les pièces usagées.
C'est ainsi que les lampes de colorimètres sont changées toutes les 400
heures, les tubis de pompes péristaltiques toutes les 150 heures, certains
graissages et nettoyages effectués chaque mois (voip fiche ci-dessous).
Cette façon de faire permet d'assurer aux matériels une fiabilité élevée
et une longévité accrue.
28(4) - ~E§~~~~~~i~~_~~~_E~~~!~~~~ -
La mécanisation n'étant pas, faute de moyens, susceptible d'être effectuée
sur les signaux primaires dès la sortie des appareils, on a adopté un
système de feuilles qui remplacent les cahiers de laboratoire.
Les fiches d'analyse ont été réduites à 2 types différents seulement pour
éviter une trop grande complexité de tirage:
- l fiche destinée à recueillir les résultats de pH eau-KCl sur 2 co-
lonnes de 25 échantillons (avec 3 contrôles).
- 1 fiche de 25 échantillons (+ 2 contrôles) à 7 colonnes permettant
de satisfaire â la plupart des cas.
Si le nombre de colonnes est insuffisant pour noter tous les calculs
nécessaires, on colle une seconde feuille dans le prolongement, ce qui
porte à 14 les colonnes utiles, etc ...
Les RESULTAT FINAL est TOUJOURS RETRANSCRIT DANS LA DERNIERE COLONNE.
Ces deux types de feuilles sont lignées de la même manière, ce qui permet
au moment du contrôle des résultats de positionner côte à côte toutes les
dernières colonnes, donc d'avoir d'un coup d'oeil, l'ensemble des résul-
tats, ce qui accélère l'opération et permet éventuellement le tirage
xérox direct avec seulement la frappe d'une en-tête portant le nO départ,
la date et le destinataire.
- Le collationnement des résultats pour les sols est effectué sur des
dossiers regroupant 50 profils de 7 horizons, chaque dossier comprenant:
- 1 page pour les résultats de routine sur sol sec (55 lignes)
- 1 page" "humide (55 lignes)
- 1 page double centrale de 55 lignes permettant d'ajouter les
types d'analyse non répertoriés en sec et humide.
· .. - .
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SOL (- séchR air Méthode
(- séché 1Q5°c
-
Poids de sol dossier 1 1
p-
I
colonne 1 1 1 2 1 1 4 1 5 1 6 1 7
..! 1 1 1 1--";' 1 ; 1 1 . 1N0 • ~o " ", 1IEchantill.IAna ysel 1 1 1 1
11 J 1 1 1 1 1 1
J 1 l' 1 ·1 1 !
-- 1 112 1 1 1 1, 1 1 1
1 1 1 1 1 113 1 1 1 . ! 1 . 1
14 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
Is 1 1 1 1 -r- I 1• 1 1· 1 1 1 1 1· 1:;i- 1 1 1 -j 1 1
! 1 1 1 1 J 1
---- 118 1 ~ 1 1 . 1 . 1 1
1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 !
---1 1 1
· 1 1 1 1 ! 1 1 . 1
, 1 1 1 ! l ' 1 1 .0:
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 . 1
1 1 1 1 i l ' . 1 ·112, 1 1 1 1 1 1 1
13 1' 1 1 1 1 1 1 1 1.
1 1\ 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ! J , 1 1 1 . 1
15 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
1 ! 1 1 1 ! 1 J 1 1
,6 1 1 1
"
1 1 , 1 1
1 ) 1 1 1 1 . 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
r-- i 1
1 1 1 ! 1 1 1 1;;1 1 1 i- l .1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 ! ! 1 1 11 1 1 '1 ! 1 1 1
'l) 1 1 1 . 1 ' 1 --I- I 1 1
"'1 1 1 1 ' 1 J 1 1 1I~- 1 •
:1'1 1 ~ 1 1 1 .1 1. 1 1 1
· ! 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1'2 .
· l' 1 1 1 ! ! 1 1 1
1 1 1 1 i . 1 1~3' '.~, 1 1 ! 1 . 1 1 1
;4 1" . 1 ... 1 . 1 1 1 1 . 1
· 1 1 1 1 : 1 1 1 1
;5 1 1 1 1 ! i 1 1







.1 1 ! ". J
• • r ........ ·.···"',·, .."'·.,.... • ~ ... _ .........._ .....---l...~·l .. . , .,.--..--".
LdWulatoil~~ de Chimie
(- Eaux
pH (_ Sols (S8CS- frais)
opêrateur= 83
n° Echantillon 1 0 1 1 II nO Echantillon 1 1 1 KCJ1n anal l pH eau i pH KCl l1 InoanallpH eaulpH
1 01 1 1 Il 1 26 1 11 1 1 Il 1 1 1" .
-'1 n2 1 1 11 1 27 1 11 J 1 11 1 1 1
1 03 1 J Il 1 20 1 11 1 1 J t , 1 1 . 1
1 04 1 J 11 1 29 1 11 1 1 11 1. 1 1.
1 OS 1 1 Il 1 30 1 11 1 1 11 1 1 1
1 n6 1 1 11 1 31 1 11 1 1 11 1 1 1
1 [17 1 ! Il 1 32 1 11 1 1 Il 1 1 1 r
1 J"lA 1 1 11 1 33 1 11 1 1 Il 1 1 1
1 [19 1 1 11 1 34 1 11 1 1 II ! 1 !
1 1(1 1 . 1 J 1 35 11 ! 1 11 1
. 1
11 1 1 1J 36 . 11 J 1 ! ! J
1 12 1 1 11 37 11 1 1 11 1
1 13 1 ! ! 1 38 11 1 11 1
1 14 1 Il 39 11 1 Il 1
1 15 1 11 4n 11 1 1! 1
1 16 1 Il 41 11 1 11 1
1 17 1 Il 42 1
, 1 1 Il 1
, 1 1 Il 1
1 18 1 ! 1 43 1
1 19 1 11 44 11 1 1! 1
1 2r. 1 Il 45 11 1 1 ! ! 1
1 21 1 1 II 46 11 1 1 1! 1
1 22 1 1 Il 47 11 [ ! 1! 1
1 23 1 ! 11 48 11 1 ! 11 1
1 24 1 Il 49 11 1 1! 1
1 25 1 . Il 50 1
'"
1 1 Il 1
contrôles:
pH 7.(1 1 Il 1 1 11 11 1 1 1
- pH 4.0 1 1 . Il 1 1 11 1 ! 1 1 1· . .. _.. _J .....
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~, :xi Horizon ! UNITE abc d, ! e f. g!
.~ ~ f de ! !::E: pro ondeur
M à ! !
01 • Refus ! % ! ! _
OZ Terre fine ! % ! !
03 H% sol humide ~E! % ! !
04 .", HUNSELL sec ! code -!- --! !--- -__
DS "humide' "1 " , -=,------J6!=========Di~p~~~i~~=h~~:t=====T======T======t========================-=========t=====-=====
)7! ~ Sables Gross. ! %! !
)8 ! ~ "Fins 1 ! !
)9! .' ~ Limons Gross. 1 % !
JO! 0 "Fins '! % ,_
----- S
! 1! ::s Argile <Z~ ! % f -----i2~ § C03Ca ! % 1 1
13! M.O. % i! -,!------
14!r Humidité %' !
, 5! ! TOTAL ! ' %!! "~======================================================================~C=========~==========2
,61 ! Carbone ! % ,! ,! ! '! 1 1 1
17! ! M:O-~(CxI.724)! % Il! 1 ! 1
18! ! M.H.T. 1 % 1 1 1 1
191 ! A.H. %! 1 1
!D! 1 A;F. %! 1 1
-,----:-----:----,----;-~I! !' A.H./A.F !
~ZI ! Azote TOTAL Img%g 1
,6! pF 3.0 " ! % ! !!! .
; 7 ! pF 4. Z " -r % ! 1 1 1
~~f====f====~6~~~~=T72:5===t=====f======t======t======y======t======t======t-=·-·-t==---------
~~1====1====gM=~~1=lZ~=~===l=====l=====~l======l======l======l======l~==_=.l=__.==l =_._=.=.
:6! !, u+ !mé%g 1 !
~7! '\ Al +++ Imé%g 1 !
~..B! K+ Imé%g 1 1
'9! Na+ Imé%g 1
;'0'-- w Ca++ !mé%g 1
\T!-- t!; Mg++ 1mé%g 1
:2! Z S Imé%g
Il! 1 < Cap. Ech. T humlmé%g
:4-!~::c " pH 4 T1 !mé%g
15! u" pH 7 T2 !mé%g
I~!W " pH 9 T3 Imé%g
\7! 1 . Coeff. Sato V 1
l'in l "V1" !
----
:9! l "V l 'I!" 1 1
:Ôt, " 2 , " -, ~I----f-~I-~=='·~I·"---=·""'o.~~'·'-:=;IT====t====P~O~=TOTAL===~=t~g%g=y======t======t======t======t======y=·_·_=\=-----i::==·=---··
fZ! ! P20S Assi TRUOGlmg%g ! 1 !!
1-;"\-1-.--1-----'f---- Il AYRri~S !mg%g ! ! ,--~=--===
,~ ._=~._'-~~·ïT-~~··i'-~-~··-,_·;-,---",-;" , ,. l , , , ,
f4! 1 OlJS~N.mg%g . ~ ~ ~ ~===_======_=.=============_=.===
'--------------==============-=-========---=----------1------1 - , ,;ST---------pF-Z.S sol hum. l' % 1 1 . •• ;
~8 1 (saison) Il!. _1 .. _
f9! 1 Huinrdité champ % 1 1 1
;- \; " 110! ,D.A. .. _
.- 1 p. " "!!! 1)1. oros1te . _ =----~------~------------====~Z========_=_===22=a=~====c===r==========================,=====1= ----1------1------1----- , , , ,)2! ! .
r, '
:3! 1 ! Il! 1 Il!
;4! ! Il! 1 Il! !
























. 6-:..0...,.-_----,-- -..7-__-:-- --,--__--:-__-.,..-__--:-__-:-__---::--'"__-;-- _




:. 1 ...;-7--:-------;-----------:-----.;----:------:------7---_;_---;-----;----;--- ---
j', 64' ,il 1: ..;6.;.5.;...--....;--------'----:-----.;----:------:---....;!:------:---..;--.....--7<...........--......:!--.
l'. \ .66 !- ---=-! --~: 1 67 ! !r; 68 ,
'. 1 -76~97----7-----------;---.;----:------;---~---;------:-,----;---.
1~ l, --:::7-:----:----- ------=----:--..:..---7------=-----::___--_:_--.-:-.--__;----'7 ----
:i·i -=77°-:--_-;- --;~ --.;.---.;.---.;.----:..-...,.---:-----:--- ---:---- ---
l" 71:11'" -=7-::-2-:---7----------:----.;----:------:-!---:------:-----:-1----;·--- -1- - --
1 1 73 .!! ! . 1
:.: j 74 !.!!. 1. 1----
I!: 5 !!
1 1 76! ! !
1. 1 -=-=-..,.--...,....--------....,......--,....-----:------,-----:----.,..------:-----,,----:-- ----










il:/" """8"="7-:-;---:--....,....-------:---~-----,,..----:------:---~--:=====:======:=-----:-~===U 8~1 1::~ i 89'!--;--------'"-;;----;.------:-----;;---.;-----:----- 1
, : 1 90 i 1Iii -:::-:--;--_-:-- ...,....__,...-__-:--__--,--__.....,.............._-.-__--:-~_......,.---:-- _
'i:j; 91!! !( 92;:;":2;;-;-'----.----------:-!---:-----;-----:------:'------:;----;--..........--:----,
[i 931 !. !----194'! -1---\ .
,1 '. 95'! !r
·f 96 !
: :/" 97 '!
:iI: •98
! 1 .
1 j .1 --::-99:::-;-----:--------
1 ~i ";-1;;-oo~-----;------..,.......----;.----;-----;-----;----.:..----:---;---.;----:--:----...;.. ...----
:1 : -101
1·,\/,1,; ";-J"0~2.------;----------;---~;---.;..!---;-----;---:------:-----:------7--·---
i . ' 103' ! 1
, ; 1 ~.___-.....------:----7_-_;~--;---7_---7-..:..---;-----7---__7--~-.-; ,; -l04 ! ! . ---
: j i 105 !! 1 . 1
l , ) ~.,....-____;-----:---_:____;'--~--_;_---;-----;---:___--_:_--_:___--_7_----:...--; i 1 ll06 ! . ! 1 1
: 'r"l 07 ! ! ' ! 1 1
; :,. ï,-;.0;n8:O---I;-------:---~;-----;.----;-!----;!---:----7-!- .......;.-----=1---·:""'1- ----
; : 1 109 .. 1 !. . ! 1 . ! . 1 1
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(1J , .,. Hari zan !UNITE! a e f g'
. .~ i ~ !----;;;.....~-d"':"'e---:,......;.;.;..;......:....,----:-.-.,;.;----,------,----·-:-,----:-----=-,-''''-..-.-! nO et dat.


















































: 1 83! ! 1
i'j 84! 1 1
1·:1 ~~: -;,-: i-----
h:: 871 II ..,...11__---:-__--:-'_ -- --
i}l 88! 1
'h 89! ! -1-' 1
H 90! ,! , 1 "':""----
:id )!! ! , 1
',1':11 9~! '! ! "1
:.l: 93' ! ,----
'!! 941 ! ,-----
.. l'jll' 95: ! !
'/1.1 96. !
,1' 971 1
i 1 98! 1 ' !
il 9'''=9"'7'!---;------- ! ! ----:~--.,....".--~----
::: ,h 00 ! ! . 1 !
" 1~7_i_---:---------_:__-~;__-----.::__--:__--:_--:__--:_--.:_--.:_ ------




'(1 lOS! ! ! !
~ 106 ! ! , !~ l 107 ! ! i" : ! .
~'I 108 1 ! ! ! 1
l '109 1 . ! . 1 !. , 1il ~}0' . ',' , 1 . . , ,... " " " . . . . , . . . r . ',' '.' , . '. . . . r . . . . . . t . . . "
'! 791 l ,




























Ol! Refus % !
O;o;l;;-,'=-,---:-------:T~e::...:r=-r=-e::....--=f-;'i-n-e---7--;;;%--7-----:------~---;.----7-----;--~--!---"'--'-'! --~
03! H% sol sec air~! %
04! MUNSELL sec !code ,--
Ti';-, "humide! "! ! !! !! -r -'
J~'!====J====Di~p~~~i~~=~~~=,====='======!============='======1======-======1======'===========
07! w Sables Gross. %
OR! ~ "Fins %
09! ~ Limons Gross. %
1'5! ô "Fins %
~!-_. S Argile <2~ %
:z-12! 4. C03Ca %
p:' --- ----13! d M.O. % !
14! Humidité %. 1
k5! ! TOTAL ! %! .! !!! ,--- -- --
:::::=====.================================================== =====.==============:::=~:::a================16! ! C~rbone ! %! 1 ! ! ! ! ! !
-(7l H.O.(Cxl.724) % 1 ! --
-îS! .! H.H.T. % -!- -- ----
- --=---...,:----:----~------:---~---,:.---___7-----:- - - --19! ! A.H. %
20! A.F. %
2Ï! A.H./A.F. !




--_-.:-_--,:.---.....;.----........-----=- - _. --
22! ! Azote TOTAL !mg%g! !'!! !!
~~+====+====~'~~~~=172~5===+=====+======+====~=+~=====+======+======+====~=+======+===::=::=::
.ï~~====~====g~=~~1=lL~~~===~=====l======l======l======l======l======l======l======l======:::::26! ! H+' !mé%g ! ! ! ! ! ! ! !
37! ! . Al +++ 1mê%g Il! ! 1 ! 1 T -
-----28! K+ Imé%g ! 1 1
29-!-- Na+ !mé%g
:ïO-!-- Ca++ !mé%g
~'3ï--~-- w 1"1g++ !mé%g
32-r-- C-' S Imé%g
:? 3 ! z C-=a~p_.~E=-"c=-h:.=-:.;--=T--=s=-e=_c~!m~é.:,:%=o.!2g......;. --= --:., ...,.. ..:- .;...__---,,--_ _ .....
- <fl-.,. ---
:\lI! "pH 4 T1 !mé%g! !
35! . ::c " pH 7 T2 !mé%g
~~![!-!~. If pH 9 T3 !mé%g
.J' ~ L Coeff. Sa t. VII
:J~)[1 If V1 l ' .
:f~ft-- ! ,-, V2 !
7,(i-!-- ! If V! ! ! ' !. !!!!-~~;~======================~=~==================================================d===============~l! ! P20S TOTAL Img%g ! ! ! 1 ! 1 ! 1
------/12! ! P20S Assi TRUOG !mg%g !
/I~i! "" AYRES!mg%g 1
:. '(I,~I,:!,====~=====~====~===Q'kg~~~mg;~3i=l======l====== ~======l======~======l======l======~=====------~)! ! pF 2.5 sol sec! %! ! ! ! ! 1 ! 1 ------
!.6! pF 3.0 If % .! !










111/- /METHODOLOGI~S IIWI Ii::LhiHLUi'l LJllLISÉES AUX LABORATOIRES /
Il DE L'O,R,S,T.O.M.- ANTILLES' Il
31/- SOLS - D1 Cations Echangeables . K, Na (dialyse)
D2 " " K, Na (sans dialyse)
E1-F 1 " " . Ca,Mg (dialyse)
E2-F1 " " (Ca (sans dialyse)
(Mg (dialyse)
" E3 -F3 " " Ca,Mg (sans dialyse) .~ (haute sensibilité)
.. G1 Méthode Segalen Fe (III)
H1 " " Al




K1 Phosphore Assi Truog
. ou Ayres
Kz Phosphore Total .
K3 Rétention Phosphate
:~biS~Azote Nitrique et Ammoniacal
N2 Nitrate
Q1 Argile "expérimental" (turbidimétrie ou compte-
(globules
32/- VEGETAUX - BIOCHIMIE -
A1 Diagnostic Foliaire P, K (Hcl)
B1 " " Ca "
C1 " " Mg "
1 M2 " " N (H2S0~ + H2 0 2 )
A2 " " P, K " "1\
0 1 Sucres Réducteurs (glucose)
P1 Amino-acides globaux (leucine)
33/- EAUX -
J .
(Version succincte à déveZopper dans Ze tome II)

